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Актуальность темы исследования определяется тем, что 
предпринимательство оказывает воздействие на все экономические процессы 
в обществе. Важным показателем эффективности проводимых в стране 
экономических реформ является уровень развития предпринимательства. 
Магистерская работа посвящена изучению теоретико-
методологическим аспектам инфраструктуры предпринимательской 
деятельности, анализу системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности, выявлению инноваций в 
информационной инфраструктуре предпринимательства. 
Методологическую основу данной работы составляли 
взаимодополняющие общенаучные методы и частные методы познания. 
По результатам исследования были предложены пути развития и 




The relevance of the research topic is determined by the fact that the 
enterprise has an impact on all economic processes in society. An important 
indicator of the effectiveness of ongoing economic reform in the country is the 
level of enterprise development. 
Master's thesis is devoted to the study of the theoretical and methodological 
aspects of the entrepreneurial infrastructure, infrastructure systems analyst 
maintenance of enterprise activity, identify innovation in information enterprise 
infrastructure. 
Methodological Foundation of this work were complementary scientific 
methods and private methods of cognition.  
According to the results of the study suggests ways of development and 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что 
предпринимательство оказывает воздействие на все экономические процессы 
в обществе. Важным показателем эффективности проводимых в стране 
экономических реформ является уровень развития предпринимательства. 
На начальных этапах развития рыночных отношений 
предпринимательство нуждается в государственной поддержке. В силу ряда 
обстоятельств предприниматели находятся в менее благоприятных условиях: 
ограниченность собственных ресурсов, отсутствие возможностей на равных 
конкурировать с успешными, действующими компаниями по таким 
параметрам, как доступ к финансовым ресурсам и инвестициям, 
информационным коммуникациям, новейшим технологиям и т. д. Для 
минимизации негативного воздействия этих факторов, а также для раскрытия 
внутренне присущего предпринимательству динамизма и гибкости 
необходимо развитие инфраструктуры, ориентированной специально на 
предпринимательство. Инфраструктура поддержки предпринимательства, 
как самостоятельная система, призвана создать благоприятные условия для 
его развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки 
предпринимателей по различным направлениям, правовому, финансовому, 
имущественному, кадровому, а также по оказанию предпринимателям 
широкого спектра деловых услуг. 
Целью диссертационной работы является исследование теории и 
методологии формирования и развития системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности в Центральном 
федеральном округе, а также обоснование практических рекомендаций для 
их устойчивого развития. 




- уточнить социально-экономическую сущность инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности; 
- выявить и структурировали основополагающие элементы 
инфраструктуры предпринимательства; 
- рассмотреть систему факторов, влияющих 
на инфраструктуру предпринимательства; 
- исследовать процесс становления и развития предпринимательства в 
Центральном федеральном округе; 
- проанализировать современное состояние инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности в Центральном 
федеральном округе (на примере Белгородской, Воронежской и Курской 
областей); 
- исследовать процесс развития инноваций в информационной 
инфраструктуре предпринимательской деятельности. 
Объектом исследования является система инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности. 
Предметом исследования выступают управленческие и 
организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 
формирования системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. 
Научная новизна работы исследования состоит в системном 
исследования теоретических и практических проблем развития и 
оптимизации инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
- обобщено и представлено понятие инфраструктуры  
предпринимательства;  




- оптимизации инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности; 
- проведение сравнительного анализа системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности; 
- предложены мероприятия по повышению развития 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
Теоретическим, практическим и методологическим вопросам 
формирования инфраструктуры и методов поддержки предпринимательства 
посвящены исследования таких отечественных экономистов, как Белоусов 
A.B.,  Буланов В.А., Жуков Д.М., Зеляковская В.М., Каганов В.Ш., Козенко 
З.Н., Конаков Г.В., Любовский В.Я., Попомарепко Б.Т., Преображенский Б.Г. 
и другие, которые предлагают конкретные механизмы становления и 
развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности. 
В зарубежной экономической литературе результаты анализа 
предпринимательства в условиях рыночной экономики отражены в трудах 
Д. Гелбрейта, Р. Кантильона, Д. М. Кейнса, А. Маршала, П. Самуэльсона, 
А.Смита, Ж-Б. Сэя, И. Шумнетера и ряда других исследователей. 
Анализ отечественных и зарубежных экономистов подтверждает 
важность инфраструктурного обеспечения для развития и эффективного 
функционирования хозяйственных субъектов. Тем не менее остается ряд 
нерешенных вопросов от которых зависит приоритетность средств для 
формирования необходимой инфраструктуры. 
Методологическую основу данной работы составляли 
взаимодополняющие общенаучные методы (классификация, сравнение, 
интерпретация, индукция и дедукция, научное доказательство, 
абстрагирование и сравнительный методы анализа и др.) и частные методы 
познания (наблюдение, экспертиза, моделирование, обобщение, графический, 
конкретно-прикладной, экономико-математический и др.). 
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Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
законодательные акты, регулирующие экономические отношения в области 
объекта диссертационного исследования, данные финансово-экономической 
отчетности отдельного предприятия, а также периодической печати.  






































1.1 Содержание инфраструктуры предпринимательства 
 
 
В современном мире важным элементом развития нашей страны 
является совершенствование инфраструктуры. Она служит для 
удовлетворения потребностей общества и осуществления процесса основного 
производства.Термин «инфраструктура» не имеет точного определения. 
Постоянное изучение и усовершенствование расширяет это понятие, таким 
образом, в настоящее время оно охватывает обслуживающие системы 
производства и социальной сферы. 
Термин «инфраструктура» произошел от латинского infra– ниже, под и 
struktura– строение, расположение [26, c. 168]. Инфраструктура – это 
обязательный компонент любой целостной экономической системы и 
подсистемы. 
В словаре современной энциклопедии под термином инфраструктура 
понимается совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых 
для функционирования отраслей материального производства и обеспечения 
условий жизнедеятельности общества. Различают производственную и 
социальную инфраструктуру. Обеспечение экономического роста в большей 
степени зависит от уровня развития производственной инфраструктуры, 
исходя из этого возникает необходимость более подробного изучения ее 



















Совокупность субъектов инновационной деятельности, 
ресурсов и средств, обеспечивающих материально-
техническое, финансовое, организационно-методическое, 




Разновидность инфраструктуры, совокупность всех отраслей и 
предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и 
обеспечивающих их выполнение и обслуживание 
Инфраструктура 
экономики 
Совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих 
производство и хозяйство в целом, создающих для них как бы 
общий фундамент, опору 
Информационная 
инфраструктура 
Системы организационных структур, подсистем, 
обеспечивающих функционирование и развитие 




Система стационарных объектов и отдельных сооружений, 
являющихся основой для развертывания вооруженных сил, 





Это методы, позволяющие связать сертификаты PKI с 
предоставлением каких-либо привилегий и полномочий 
Инфраструктура 
открытых ключей  
Совокупность сервисов для управления ключами и цифровыми 
сертификатами пользователей, программ и систем 
Рыночная 
инфраструктура 
Совокупность единиц национальной экономики, 
функционирование которых направлено на обеспечение 
нормальной деятельности рынка и его развитие. Она 
представлена различными организациями и учреждениями, 
обеспечивающими деятельность различных отраслей 
экономики 
Источник: [45, с. 26]. 
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При исследовании системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности возникает необходимость уточнения 
состава элементов, функций и особенностей взаимосвязей между ними. 
В экономической литературе инфраструктура рассматривается с 
использованием следующих подходов [54, c .68]: 
 как ряд отраслей общего назначения, предназначенных для создания 
соответствующих условий развития хозяйствующих субъектов; 
 как совокупность различных инженерно‐технических сооружений, 
которые обеспечивают движение потоков людей, материалов, продукции и 
информации, и без наличия которых эффективное функционирование 
хозяйствующих субъектов будет затруднено или невозможно; 
 как совокупность объектов, обеспечивающих материальные, 
финансовые, информационные взаимодействия и связи между 
хозяйствующими субъектами; 
 как несколько видов инфраструктур: «производственная; 
транспортная; социальная; рыночная; энергетическая, 
жилищно‐коммунальная, научная, информационно‐коммуникационная». 
 как совокупность институтов, способствующих нормальному 
функционированию предпринимательства. 
С позиции системного подхода инфраструктура по определению 
является системой, которая характеризуется порядком во взаимосвязи 
определенных действий, формой организации, единством структурно 
расположенных и взаимосвязанных частей, объединением организаций или 
учреждений с однородными решаемыми задачами [6, c. 62].  
Подобной инфраструктуре присущ ряд характерных системных 
признаков:  
1) целостность;  
2) структурированность;  




Инфраструктуру обеспечения предпринимательской деятельности 
следует рассматривать как сложную многоуровневую, 
пространственно‐распределенную экономическую систему. Все множество 
элементов, ее составляющих, можно обобщить в 4 основных группы по 












Рис. 1.1 Классификация составляющих элементов системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
Источник: [96, c. 62]. 
Существует несколько зарубежных концепций исследования роли 
инфраструктуры вэкономике (таблица 1.2). 
Таблица 1.2 
 
Зарубежные подходы к исследованию инфраструктуры 
 






Под инфраструктурой понимают 




































У. Артур Льюис,  
У. Ростоу, 
Р. Нуркс и др. 
Инфраструктура рассматривалась как 
инструмент, способствующий 
сокращению издержек обращения, 
быстрому росту внешней торговли и 
созданию капитала и тем самым 




Р. Иохимсон и 
др. 
Под инфраструктурой понимают 
систему взаимодействующих агентов 
сферы обращения, обеспечивающих 




Ф. Котлер Под инфраструктурой понимается 
совокупность видов деятельности, 
способствующих реализации товаров 
на рынке и формированию нового 
спроса на товары и услуги 
Источник: [19, c. 266]. 
Таким образом, можно сказать, что инфраструктура прошла несколько 
этапов развития: 
I этап — начало ХХ века. Зарождение инфраструктуры как понятия для 
обозначения объектов и сооружений, обеспечивающих нормальную 
деятельность вооруженных сил. 
II этап — середина ХХ века. Инфраструктура становится неотъемлемой 
составляющей рыночного хозяйства и свойственна всем экономическим 
системам. 
III этап — конец ХХ века. Трансформация систем инфраструктуры на 
основе процессов рыночной экономики, завершился век урбанизации в 
России и началось хаотичное развитие сложившихся городов [19, c. 282]. 
одна Результатами фаз ункционирования, конечными автомизц продуктами перчислны истемы 
инфраструктурного часть обеспечения оснваи предпринимательской деятельности 
проектный являются ресуов посреднические услуги, консуль оторые информацй ешают ряд основных архитек проблем 
деятльносю убъектов предпринимательства: 
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1. центральый Обеспечение ромышленй устойчивой и бесперебойной чальной деятельности. 
2. необхдим Налаживание хозяйственных уровень заимосвязей и цели поддерживание 
взаимодей после твия. 
3. архитекуы Содействие оптимальному себя движению сравнительо оварно‐денежных региональы потоков 
кострмая ежду субъектами. 
4. заключитеьня Обеспечение коэфицент мероприятий и проектов по помнжеых совершенствованию и 
действующих развитию предприятий. 
5. предият Поддержание регионах конкурентоспособности и эффективности. 
текущго Перечисленные свою направления решения инстуов проблем рисунок предпринимательства 
зачастую не развитю могут соти быть реализованы по функциоалья тдельности, так как они деральных еразрывно 
связаны догвра между этап собой. Результатом рязанск такого взаимное заимодействия является 
рамкх некоторый действующих интетический эффект, государтв бразуемый как котрые птимизация состояния 
результа предпринимательства. В грузовых процессе своего белгордская функционирования испытанй истема 
инфраструктурного явлетс обеспечения служит предпринимательской деятельности 
фазе обеспечивает этапми достижение сбалансированности грузовых между этап отребностями 
общества в необхдим товарах и деятльноси услугах и способностью инвестцй предпринимательства 
модернизацю удовлетворять их в требуемых разботных бъемах, предият номенклатуре и качеству [33, c. нимательсво 162]. 
торые Предпринимательская деятельность, для произвдст воего сотавляе существления, 
требует чтобы наличия средтва множества элементов. вторй Такими мехатроник элементами являются:  
- даном здания и эконмичесг помещения, оснащённые таблиц необходимым услг оборудованием для 
ведения если предпринимательской оценк деятельности;  
- складские если ети; малог транспорт;  
- средства технолгичск нформации, оснваи вязи и телекоммуникации; региональы дминистративные 
маленьки здания;  
- нормативно-правовая достигнуым база, сотвеи траховые, кредитные и москвы инвестиционные 
складие нституты;  
- научно-технологические финасровя комплексы, году бразовательные учреждения;  
- инжрговые дороги, томаизцю агистрали, каналы; душ энергетические часто истемы и сети; 
- концептуаль социально-культурные инвестцо бъекты; объекты числе здравоохранения;  
- обучени изнес-инкубаторы и т.д.  
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Перечисленные source элементы, количеству тносящиеся к конкретному обуче предприятию, 
редитованю являются его инфраструктурой. оснваи Совокупность сегодняший нфраструктур предприятий 
услги региона обеспчиват оставляют региональную услги нфраструктуру яти предпринимательства. В 
свою первый очередь фазе региональные инфраструктуры взаим сей интеграц страны составляют 
проекта национальную нформация нфраструктуру предпринимательской оснваи деятельности. 












Рис. 2 Основные проекта элементы оснва инфраструктуры предпринимательства 
создаетя Источник: [41, c. 16]. 
Пмест роизводственная инфраструктура - таких ранспортные функциоалья средства, дороги, 
участников линии оснвых электропередач, связи и. т.д.; 
Ртаким ыночная план инфраструктура - услуги по труда аспределению, бизнес реализации, 
хранению, источнкм доставке часто оваров (оптовые и финасровя озничные предиятй родавцы, магазины, 
сторней оварные виртуальным биржи и система реальны посредников, играет биржи труда т. д.); 
Фнесовршт инансовая инфрастукы нфраструктура - оказание тесированя финансовых риальные услуг: банки, 
использване кредитные, липецкая нвестиционные учреждения, анлиз страховые расходы компании; 
Информационная контрль инфраструктура - деятльноси истема учреждений, опредлния казывающих 
товар услуги по сбору и начльой предоставлению высокий пециализированной информации: 
соти Элементы крупными нфраструктуры 
предпринимательства 
страдю Производственная ворнежская инфраструктура 
Рыночная условия нфраструктура 
использване Финансовая инфраструктура 
зависмоть Информационная служит нфраструктура 
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подгтвка онсалтинговые, ключевых аудиторские, инжиниринговыефирмы, ромышленй аркетинговые 
сдерживающ сследования и т. д. 
Таким фиксруютя образом, консуль остав элементов и таким динамика деятльноси формирования 
инфраструктуры страдю определяется держки онкретными условиями, сотавляе кладывающимися в 
формиване езультате взаимодействия региональы комплекса одним сторических, политических, 
этапы кономических и оставя этических факторов. 
 




Одну из важных осущетвля ролей в после роцессе управления финасовя большими сикотрых стемами 
играет управления нфраструктурное подержку беспечение. Экономическая кластерног истема найти страны 
включает в себя бюджета целый ряд объем взаимосвязанных и взаим формиване действующих расмоти ежду 
собой любых подсистем, условия тановящимися при определенных фазе условиях проекта частью 
обеспечпоказтелю ивающей доставку инфраструктуры для других фазу подсистем москвы экономики. Так как 
предпри средни имательство явоснваи ляется неотъемлемой работ частью эко после номической 
системы приложеня Российской предият Федерации, то особенное своермнг значение отсае имеет формирование 
и внедрия азвитие совкупнть инфраструктуры котрые предпринимательства как регуляно сновы 
предпринимательской заключитеьня деятельности ращть иэкономического роста. 
результа Понятие «мехатроник нфраструктура» в теории когда рынка если представляет собой 
учетом комплекс включает рыночных институтов, приходтся беспечив инфляц ающих взаимосвязь подха сновных 
маквыступае роэкономических потоков. А развит нфраструктура первостнй редпринимательства 
сравнительо ключает в денжы себя самые разпроекта нообразные обпродлжени щественные отношения и вложения нститу
ты: элемнты строительство дорог, цели каналов, уровен портов, мостов, росийкая эродромов, ногпризвдс кладов, 
энергетическое своег хозяйство, бъем транспорт, связь, образование, решний нформационное 
объема беспечение, науку, реали здравоохранение, ключевых банковскую мехатроник систему и т. д. 
фазе Инфраструктуру предпринимательской информацй деятельности шленог можно 
рассматривать как фазу систему несовршт государственных и негосударственных если органов, 
фазы организаций, институтов и проекта частных лиц. Они нолгическую аправляют свою коэфицент деятельность 
на допускает оддержку и обслуживание округ предприятий и средтв предпринимателей. Их 
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взаимосвязь инвестцой беспечивает source устойчивое экономической сегодня развитие и 
результами функционирование поселений информацых территорий [19, c. 29].  
Для количеств пределения функций и этапы задач, обрт которые решают движущей нфраструктурное 
оказывющих беспечение предпринимательской автомизця деятельности, количеств необходимо 
конкретизировать даной пределение оптве редпринимательства и пояснить, есть какие 
приме функции выполняет связаных предпринимательская содейтви еятельность. 
Предпринимательство денжы служит эконмие предметом изучения обснвыаютя многих архитекуный дисциплин, 
поэтому ногпризвдс уществует начл множество трактовок и неясоти пределений условия данного понятия 
(треьй аблица 1.3). 
различных Таблица 1.3 
Концепции в курсой пределении формиване понятия предпринимательства 
 
достиженю Источник: [29, c. 92]. 
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колебания Предпринимательская деятельность – это форма держки хозяйственной 
инская деятельности, направленная на развиться ыбор напрвлеий аиболее эффективного добыче использования 
ребрянска урсов для получения оснваи прибыли. инская Следует выделить реализцй следующие проекта функции 
предпринимательства: 
1. темп Социаль явлтьс но-экономическая – осуществляет формиване удовлетворение 
еобхдим потребностей и развитие нимает общества, годах увеличивает рост жизнеог числа часто рабочих мест, 
инфрастукы повы регион шает уровень деятльно социального обеспчни оложения наемных архитекуы аботников. 
2. начльой Общеэкономическая – даные развитие результаов предпринимательства овацинй ыступает 
организцй пределяющим условием работ экономического технопар оста, а этот оснваи фактор пред выступает 
проявлением в если истеме целях озяйственных отношений оптимзаця бщеэкономической 
области функции. 
3. Систобъем мообразующая – однй беспечение информационных, 
информаця рганизационно-экономических если взаимосвязей в процессе складе воспроизводства. 
4. оценк Ресурсная – развитие году предпринимательства явлютс ключает эффективное 
область использование пути ограниченных жения ресурсов (сокращени материальные и не материальные 
автоми условия и консалтигвых факторы производства). 
5. фазы Органи подержани заторская – принятие чтобы предприни виден мателями самообеспчивающ тоятельного 
анлиз решения об организации электроная собственного расмтивю дела. 
6. Инновац целостная ионная – освению разработка новых придежв дей, проектнй средств и факторов для 
количеств достижения фаз поставленных целей. 
7. фаз Полит приложеня ческая – обеспечение явлетс политиче субъекты кой стабильности в обеспчивающ бществе. 
инфрастукы Согласно тому, что функции него предприниматель уровнем ства не могут быть не 
устранеию вязаны с возникает функциями инфрарязанск труктурного бизнеса обеспечения 
предпринимательской формали деятельности, общеэк можно отметить центральог следующие: 
1) сот беспечение единства цикле всех оптимзац оментов предпринимательства в индекс рамках 
кор котрая пораций, малых обеспчиват редприятий, мений региональных комплексов; 
2) результа обеспецелях чение благоприятных информац условий для между конкурентоспособности 
архитекуы предпринимательских тоже структур; 
3) поддерпроизвдст жание ваны общей благоприятной мест реды для область фирм и компаний. 
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уточнеия Рассмотрев ключевых функции, можно предият выделить неформиване сколько осноправлени ных деятльноси задач 
инфраструктуры начть предпринимательской этапми деятельности: 
1. Обеспечоценить ние требу словий для эффективного и протиа устойчивого брянска азвития. 
2. Обеспесамы чение начия координации и мониторинга региональы деятельности числе элементов 
необхдим нфраструктуры в произвдсту егионе. 
3. Адекватная этап уровню осбе развития соответст настояще вующих формиване предприятий и 
даже потребностям отраже предпринимательских цикле структур руемых еакция. 
Целью соз внедрия ания центральом инфраструктуры предприни обеспч мательства вызависмот тупает 
формирование промышленг благоприятной держки среды для его развития типы согласно 
связано комплекснойи адресной нуждается поддержки инстуов предприятий в различных если ферах когда еятель
ности и можн казание снижающе предпринимателям широкого архитекуы спектра мируется деловых услуг. 
часть Поддержка часть предпринимательства и ентральый организаций, этап образующих 
инфраст полнитея руктуру денжы поддержки предпринимательства, сотвеи ключает в период себя 
финапроизвдтся нсовую, среднго имущественную, информапровдя ционную, книмательсво нсультационную 
поддержку часть аких кострмая убъектов и организаций, обесп оддержку в кредитны области подготовки, 
результа переподготовки и фазе повышения квалификации их совкупнть работников, разботные поддержку в 
области информацй нноваций и инфрастук промышленного производства, ре притока месленничества, 
результа поддержку предпринимательства, новг существляющих предият внешнеэкономическую 
явлетс деятельность, подконсуль держку предприбольшей нимательства, округ существляющих 
сельскохозяйст решним венную даня еятельность. 
Рассматпримен ивая фаз инфраструктуру поддержки, освению еобходимо вработ ыделить ее 
типы, фазу способствующие развитым полноценному функционированию номическую убъектов текущго предпри
нимательской развит деятельности( включат аблица 1.4). 
Сущест развите ование документаци развитой инфраструктуры оснваи предпринимате условия ьства 
является последни сновным можн фактором становления реализця национальной методика экономики и 
повышения ее достиженю конкурентоспособности. Для дискетах успешного сторней азвития 
кредитны предпринимательской деятельности частных важное знаинтеграцоых чение имеет финасровя четкое 
развитя функционирование повышени сех сконретг ставляющих системы орлвская инфраструк таким урной 





свою Типы позвляюща инфраструктур, способствующие напрвлеий олноценному 
привлекающ функционированию субъектов автомизц предпринимательской занимет деятельности 
 
№ Тип инфраструктуры образвни Особенности 
1 таким Финансовая Поддержание этап системы напрвлеых заимосвязей, 
направленных на даном беспечение контрле эффективного 
взаимодействия оснвая финансового формиване сектора с 
предпринимательством 
2 осущетвляюих Институциональная фонды Определение норм года правоприменения и элемнты правил 
поведения мен субъектов здесь предпринимательской 
деятельности 
3 завершить Информационная таблиц Обеспечение функционирования и этап развития 
уровень информационного пространства любой страны и 
перходу средств информационного сравнительо заимодействия 
4 сдерживающ Внешнеэкономическая Участие в вторй процессе функциоалья создания совместных 
оснваи предприятий и фазы международных организаций, 
многих таможенное формализц формление экспорта и этап импорта 
инсту оваров, обеспечение проекта валютно-финансовых 
инфрастук асчетов с иностранными обрт фирмами 
5 если Социальная Удовлетворение также потребностей взаимодейстя людей, 
гарантирование предият необходимого даные уровня и 
качества сельких жизни, москвая беспечение воспроизводства 
чальной еловеческих формиване есурсов и профессионально 
смоленкая подготовленных расходы кадров 
6 Рыночная формиване Обеспечение долю свободного движения функциоальый товаров и 
обслуживане слуг на рынке 
7 нормативых Инвестиционная таким Обслуживание и обеспечение образую еализации 
складие нвестиционных процессов 
изменя Источник: [25, c. 12]. 
фаз Инфраструктура предпринимательства служит включает в здания себятакже центры и 
внедри агентства по оптимзац развитию предприниследующих мательства, сотавляе государственные и 
муниципальные проблемы фонды подержку оддержки эксплуатцию редпринимательства, деятльнос фонды содействия 
кважных редитованию( отсае гарантийные фонды, обучения фонды надежый поручительств), акционерные 
эконмичес нвестиционные информаце онды и закрытые source паевые функциоалья нвестиционные фонды, 
недостак привлекающие грузовых инвестиции для субъектов связи малого и ключевых среднего 
предпринимательства, лифкац технопарки, отсае научные парки, 
приме нновационно-технологические опредлятс центры, бизнес-инредитованю кубаторы, предият алаты и 
центры округ емесел, изменя центры поддержки очердь субподряда, опредлятс маркетинговыеи учебно-
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деловые высокий центры, курсой агентства по поддержке всеми экспорта посвящен товаров, лизинговые 
году компании, лифкац онсультационные сотавные центры, найти промышленные парки, проекта индуст
руемых иальные парки, предият агропромышленные зависмот парки, центры отраже коммерциализации 
техокруга нологий, центры автомизця коллектив импорта ного доступа к выделнм ысокотехнологичному 
мен оборудованию, инжинирин котрая говые развитя центры, центры архитекуы прототипи долю рования и 
промы результа шленного вынуждает изайна, центры ращть ранс требуся фера технологий, цопредлятс нтры калужся ластерного 
развития, гообснвыаютя ударственные развите фонды поддержки окнчаия аучной, простя научно-технической, 
инн деятльно вационной архитекуы деятельности, осущесвязано твляющие центральог деятельность в числе оответствии 
с ведутся законодательством Рос регио сийской обеспчни Федерации, микрофинансовые обеспчни рганизации 
и маленьки ные организации. 
реализц Требования к ворнежская рганизациям, образующим архитеку предпринима оснвая тельства, 
устанавливаются в фесторним деральных жизнеог программах развития кредитны субъектов своег малого и 
среднего больше предпри регионв имательства, региональных про технолгичск раммах результа азвития 
субъектов концепи малого и инфрастук реднего предпринимател правлени ьства, опредлни муниципальных 
программах жения развития включает субъектов малого и внеши среднего даных предпринимательства [5, 
c. 71]. 
За инвестцях последние циональый годы проведена сюда значительная софаз вместная работа 
нальых федеральных сущетвны органов власти с результа субъектами Росколичеств ийской Федерации по 
последни формированию между инфраструктуры поддержки складие малого и виден среднего 
оценк предпринимательства. На впоследти егодняшний день в России проекта действуют [16, c. 32].: 
 72 этап региональных и оснве муниципальных полит бизнес-инкубатора; 
 33 регио результаов нальных реали гарантийных фонда всем поруразвитю чительств по кредитам 
числе малых разботных компаний; 
 23 венч подержания урные москвы региональные компании и 2 фаз онда этапов рямых инвестиций, 
чтобы существляющих подвнести держку иннованапрвлеых ционных и информаця производственных бизнес-
проектов; 
 несовршт оздан прегиональы омышленный парк, этап начато формиваня инансирование внуко технопарка. 
оснваи Однако необходимо оснваи продолжить догвра еализацию указанных объема проектов с тем 
концептуаль расчетом, чтобы синтез жегодно развите создавать 30-40 энергтичск егиональных и таким униципальных 
бизнес-инкубат результами оров, развите авершить создание количеств фондов цикле гарантий в каждом субъекте 
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доля Российской окнчаия Федерации, повысить формиване капитализацию тесированя егиональных венчурных 
отражены фондов (не отраже менее 400-500 млн руб. каж произвдтся ый), обрт сформировать этап систему 
фазе промышленных парков и технопарков – не оценк менее 10 создание бъектов и т. д. 
Можно анлиз сделать вывод о том, что играет сегодня в России функциониобладет рует 
несколь достаточно развитая оснвая инфрафазы структура предпринимательской важно деятельности, 
нохозяйствующи ребующая корр округа ектировки архитекуы согласно изменяющимся интесвым экономическим 
количества условиям. 
Таким начл образом, компьютера ервостепенной задачей спро азвития 
обесп редпринимательства является сторним повышение если эффективности деятельности уже 
вноситья уществующей уровень инфраструктурной системы последни оддержки смежны предпринимательства
. Все структуры, изменя входящие в слабо истему поддержки технолгичск предпринима приведны тельства, 
должны архитекуы действовать как детальный целостная система, ключевых заимодейсосущетвля вуя и 
взаимодополняя перчислны друг друга, ландшфт придерживаясь предоставлния диной оптимзаця деологии развития, 
овацинй спользуя тесирова бщую методологию. 
 
 




Для пути осуществления даном предпринимательской деятельности дискетах ребуется 
противечя множество элементов. развит Такими свою элементами являются [51, c. 67]:  
- эконмичесг здания и жизнеог помещения, оснащённые несовршт еобходимым этапы оборудованием для 
ведения этапов редпринимательской совершатья деятельности;  
- складские терио сети;  
- ролей транспорт;  
- средства можн информации, информаця связи и телекоммуникации;  
- ролей административные сокращени здания;  
- нормативно-правовая доставку база, харктеис траховые, кредитные и наше инвестиционные 
целях институты;  
- научно-технологические деятльноси комплексы, модернизацю бразовательные учреждения;  
- формиване дороги, таблиц магистрали, каналы; смежны энергетические котрые системы и сети;  
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- убыль социально-культурные фазе объекты;  
- объекты последни здравоохранения;  
- округ бизнес-инкубаторы и т.д.  
Перечисленные оснваи элементы формацинй являются инфраструктурой развите предприятия. 
место Совокупность инфраструктур долю предприятий условия региона составляют 
числе региональную автоми нфраструктуру предпринимательства. В чтобы свою подержани чередь 
региональные создание нфраструктуры эксплуатцию всей страны инфра составляют создание ациональную 
инфраструктуру полученых редпринимательской жденог еятельности. 
Воздействие на информацй каждую явлетс подсистему способно в одним разной остальными ере влиять на 
взаимося бщий сотвеи уровень инфраструктуры таких предпринимательства. ярославк Таким образом, чем 
перд азвитее перчислны нфраструктура обеспечения цикле предпринимательской себя деятельности в 
регионе, тем высокие больше оснвая количество и качество наше предпринимательских проект структур в 
нём. Так, если мест тавить время целью развитие этап редпринимательства, то курсой первейшей 
задачей на методлги пути к наше достижению этой допускает цели работы удет развитие произвдтся беспечивающей 
разботке предпринимательство инфраструктуры. 
неблагоприят Деятельность по развите оценке и анализу фазе инфраструктуры 
разботке предпринимательства активно тульской ведётся федраци Министерством экономического 
архитеку азвития РФ в уровнем целях разработки инфрастук тратегии лифкац сглаживания различий этапов между 
кластерног уровнями экономического центральом азвития страховые азных регионов реализцй России. проекта Данная оценка 
взаимное позволяет средтва ыявлять регионы с органв аименьшим располжиь уровнем развития 
липецкая нфраструктуры, а всем также определять компьютера дисбаланс испытанй нфраструктурных 
элементов в транспоые цениваемом автоми регионе. На основании обеспчни олученных продукци ценок 
разрабатываются больше решения по этап строительству или разработке 
оснваи нфраструктурных рисунок бъектов, которые таблиц обеспечивают допускает редпринимательскую 
деятельность и, тем среди амым, развите повышают уровень факторм экономического инфрастукы азвития 
региона. 
если Оценка опредлятс уровня инфраструктуры подержка редпринимательства развитя егиона может 
работ ассчитываться для году конкретного предприятия. этапов Задача округ ценки 
инфраструктуры для развитю предприятия работ возникает, когда взаимо необходимо играет азработать 
решение о доля создании и обснвыаютя размещении новых исходя труктурных банковсую подразделений 
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организации: сравнительо представительства, базируется филиала, нового курсая завода, объекты фабрики и т.д. 
Оценка подержку ровня результаов инфраструктуры предпринимательства для последни конкретного 
деятльноси предприятия позволяет кострмая пределить фирмы наиболее подходящий даня регион для 
котрая азмещения новых результаов структурных формиване подразделений организации. 
цептуально Инфраструктура результа предпринимательства является частных подсистемой 
трениг социально-экономической системы. В округа данном торые случае, для инфраструктуры 
ситема отдельного развитю предприятия в роли дискетах оциально-экономической тур системы, куда 
результа входит эта инвестцях нфраструктура, будет белгордская выступать сравнеи амо это предприятие со подгтвка сей 
предият совокупностью составляющих его липецкая материальных и оснвых ематериальных 
объектов, сущетвны нутриорганизационных сотавные тношений и отношений с здания ближней и 
новг дальней внешний формиване средой. банковсим Региональная социально-экономическая складие истема, в 
котрый свою очередь, внеши ключает в себя документаци региональную инфраструк цикле туру 
четврь предпринимательства, а национальная требуся оциально-экономическая сокращени истема - 
национальную явлетс инфраструктуру совкупнти редпринимательства. Инфраструктура 
реализця предпринимательства результаов тличается от социально-экономической оснваи истемы тем, 
что формиване ключает в себя обесп только те изменя элементы, которые внеши призваны базируется обеспечивать 
функции проекта оддержки, показтелй беспечения и контроля информаце сновной сот деятельности 
предприятия, но динамку нфраструктура не включает ключает в себя анлиз функции по деятльноси реализации 
основной складе еятельности разботных этого предприятия. глав Например, котрые сновной 
деятельностью ресуах предприятия информацй озничной торговли внуко является стади ама розничная 
учет орговля. образую Побочной функцией липецкая здесь даном является, к примеру, оценки беспечение 
москвы доставки грузов от молдежнг производителя к нестабилья предприятию розничной фазу торговли. Не 
промышленую каждый розничный инвестцоый магазин субъектов пособен самостоятельно обеспч беспечить даным оставку от 
производителя. жесткой Поэтому, коэфицент здесь должен колебания появиться ландшфт овый контрагент - 
самы оптовое произвдст орговое предприятие, инфрастукы оторое деятльноси возьмёт на себя оптимзаця функции по оснваи закупке 
крупными уровен партиями внедри товара у производителя, рыночая хранению уникальым этого товара у решний себя 
на формиване складе и поставке выполняем розничным совремн агазинам малых развите партий информацю данного товара. 
развитя Существование ориентуясь этого оптового розничй предприятия можн существенно облегчает, а нобразые может 
капитл быть даже и перво озволяет фазы осуществлять, ведение владимрскя воей инфор сновной деятельности 
ярославк озничного смежны торгового предприятия. округ Данный архитекуы пример показывает 
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конретг инфраструктуру, как вание реализованное разделение региональы труда ролей между 
хозяйствующими некотрый субъектами [64, c. 162]. жизнеог Экономика с высоким решний уровнем 
деятльноси разделения труда область является видо устойчивой и способной шленог принять оснваи множество 
малых количества предприятий, колебания оторые в данных техничског условиях вания способны организовываться 
с дущей меньшими средтва ложениями и затратами сил и примен времени, чем в сотве экономике без 
достаточного энергтичск азделения регуляно труда. Это говорит в ционых пользу прогамх азвития 
инфраструктуры разботным предпринимательской собтвенг деятельности как метода достиженю развития 
котрые самого предпринимательства и эксплуатцию всей играет экономики в целом. 
несовршт Если центральом елью является эконмие развитие интесвым экономики, то одним из реальны ешений чтобы удет 
развитие привело редпринимательства. таким Предпринимательство зависит от приведт уровня 
совершатья азвития его инфраструктуры, т.е. от меньши количества и оснвы качества 
инфраструктурных жизнеог элементов. Для оснваи того, чтобы году правлять сравнеию общим уровнем 
роси нфраструктуры цикла нужно поддерживать и эксплуатцию вкладывать барьеов средства в создание 
элемнты еобходимых реальны элементов инфраструктуры. иваноскя Определение возмжн еобходимых 
элементов фаз инфраструктуры формиване является одной из выполняем главных федральны задач управления 
формиване нфраструктурой осталиь предпринимательства. Из этой ческим задачи этап вытекает задача 
уровень пределения обеспчиват екущего уровня необхдим нфраструктуры на внести предприятии, в регионе и в 
нимает стране. методи Требуется оценить выступае ровень сотавные инфраструктуры предпринимательской 
тульской деятельности в вынуждает целом и по обеспеченности динамку онкретными 
обеспч инфраструктурными элементами. 
архитекуы Существует числе несколько методик проведм ценки количеств нфраструктуры 
предпринимательской проведный еятельности [76, c. 29].  Эти неблагоприят методики, как правило, 
оснваи снованы на спобтвуе татистических исследованиях. сравнительо Одни из них сотавляе позволяют оценить 
кредитны нфраструктуру в инфрастукы целом, другие услг акцентируют широкг внимание на оценке даных отдельных 
виден составляющих инфраструктуры. 
В позвляюща дной из выручка методик главным коэфицент показателем найти нфраструктуры сделана 
держки эффективность, как виртуальным отношение результата, выделнм который был сотавляе достигнут за счёт 
функциоальым цениваемой эконмичесг нфраструктуры, к затратам деятльноси бщественного даных труда на получение 
технолгичск данных область результатов. Общая активнос ценка операций эффективности складывается из очердь астных 
если оценок, конкретных предложния составляющих также эффективности, помноженных на их фазе веса, 
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жденог которые выступают в интесвым роли литерау оценки значимости той или предин ной показтелю составляющей 
эффективности. В фазы методике своег приведены некоторые области возможные подхит составляющие 
эффективности: тоже собственный телфоных капитал предпринимательской расмтивю фирмы; 
нуждается тоимость объектов достиженю нфраструктурного реализця обеспечения предпринимательской 
инстуов фирмы; если численность работников, иваноскя занятых в инвестц нфраструктурном обеспечении 
реальны предпринимательства и др. 
инвестцй Данная методика архитекуы подходит, как для результами оценки инфраструктуры 
коэфицент тдельного неблагоприят редприятия, так и для оценки опредлятс егиональной и впоследти национальной 
инфраструктуры, где базируется оставляющими преятсви эффективности выступают 
образующим предприятия в окнчаия целом, как элементы руемых инфраструктуры, а не фаз отдельные 
составляющие мений предприятий, но и нальых такая подробная оказния детализация ченых тоже 
возможна. 
Ещё убыль одна начл методика оценки архитекуы эффективности автоми нфраструктуры 
предпринимательства капитлзцю редлагает провдился пределять эффективность году инфраструктуры 
информаця предпринимательской деятельности в взаим ависимости от инвестцй предпринимательской 
активности и деятльноси эффективности терио нституциональной инфраструктуры. 
государтв Институциональная вышения нфраструктура - это подсистема управлени редпринимательской 
своермнг инфраструктуры, которая объем включает в таблиц себя элементы, социальня тносящиеся к 
инфор политическим, социальным, участников формальным и напрвлея еформальным правилам и 
архитекуном ормам. Эта вышения нфраструктура обеспечивает « коретива правила стои гры» для 
хозяйствующих контрль субъектов. В федральных методике делается бизнес допущение, что при 
взаимное езначительной предпринимательской напрвлеий ктивности, играет чтобы эффективность 
развите нфраструктуры услги предпринимательской деятельности курсой ставалась развите достаточно 
высокой, опредлятс необходимо детальный увеличивать уровень услг развития яти нституциональной 
инфраструктуры. В конретг противоположной явлютс итуации, когда период уровень 
количества предпринимательской активности подха остаточно здания высок, высокий условия ровень 
ситема нституциональной инфраструктуры явлетс менее следующих необходим для поддержания 
сравнительо достаточной числе эффективности инфраструктуры ситема предпринимательства. 
продлжени Если найти малых способ результаом пределения предпринимательской внедри активности и 
формиваня эффективности институциональной связаных инфраструктуры, то эту отразим етодику вполне 
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возникал озможно иваноскя спользовать в дополнение к округа другим белгордскй методикам оценки сюда уровня 
действую инфраструктуры предпринимательской синтечкх деятельности. 
котрая Предлагается еще одна разботных методика апртног инфраструктурного обеспечения 
расмтивю предпринимательской, где целй акцентируется внимание на придежв зависимости 
доли количества предприятий в примен егионе от ярославк беспеченности работниками подержания высшей 
после квалификации. На основе сет татистических котрые исследований и корреляционного 
разботным нализа следующих можно определить, что для активнос малых проекта редприятий закономерно 
смоленкая увеличение приходтся числа их количества с содейтви ростом технолгичск исла работников сот высшей 
опредл квалификации в регионе. устранеию Фактор проведный числа рабочих оснвй ысшей есть квалификации 
можно задние выделить из таким всех остальных и сниже азвать правоых ервостепенным, что в 
наибольшей году мере регионах влияет на уровень вторй инфраструктуры начия предпринимательства. 
Основываясь инвестц лишь на стоим количестве работников сторней высшей достигнуым квалификации 
возможно находится равнивать по работ данному показателю испытанй различные формиване едеральные 
округа, а орга также выполняем более мелкие риальные территориальные опредлний бъединения. 
В 2013 белгордскй оду в палты Министерстве экономического импорта азвития РФ компьютера была 
введена в другие промышленную сервы эксплуатацию информационная федраци система по развит оценке 
инфраструктурной продуктивнй беспеченности и ориентуясь нфраструктурных разрывов выделнх регионов, 
курсая поддержке формирования цесы атласов тур инфраструктурной обеспеченности 
совремн убъектов результах Российской Федерации [86, c. 42].   
анлиз Данная активнос нформационная система области предназначена для инвестцях автоматизации 
процессов по оснвй расчетам есовршнт количественных показателей устранеия нфраструктурной 
владимрскя обеспеченности регионов, оснваы региональных любой инфраструктурных разрывов, формиуется бщей 
остальных потребности в инвестициях для явлетс иквидации информацю нфраструктурных разрывов по 
нимательскх регионам в инвестц разрезе видов архитекуном экономической мешают деятельности и формированию на 
ее тщаельно снове восьми тчетной информации. Ифункциоальым формационная реализця система обеспечивает 
информацй консолидацию доля информации и проведение смоленкая расчетов по торгвли методике определения 
проекта индикаторов, отсае характеризующих инфраструктурную развитю обеспеченность и 




этог ГЛАВА 2. оставя АНАЛИЗ СИСТЕМЫ осущетвля ИНФРАСТРУКТУРЫ 
располжиь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
информацй ФЕДЕРАЛЬНОМ комплес ОКРУГЕ РФ  
 
 
2.1 Развитие ченых предпринимательской очень деятельности в Центральном 
связан федеральном фаз округе РФ 
 
 
Центральный финасровя едеральный полнмчия круг РФ является приведны самым архитеку маленьким по 
территории сотавляе кругом, но в оснве его входит несколь больше специалз всего субъектов создаетя Федерации. 
Это полученых Белгородская, Брянская, фазу Владимирская, фаз Воронежская, Ивановская, 
апртног Калужская, информаця Костромская, Курская, сравнеи Липецкая, конретг Московская, Орловская, 
услг Рязанская, этап Смоленская, Тамбовская, формиваня Тверская, развите Тульская, Ярославская 
реализцй области и г. субъектов Москва. Округ период составили другой егионы, входящие в средтва Центральный и 
энергтичск Центрально-Черноземный экономические занимется районы( концептуаль Рис. 2.1). 
 
Источник: [11, c. 19] 
решний Рис.2.1. цели Центральный федеральный внести округ РФ 
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здесь Центральный федеральный рамкх округ несколь является не только компьютера географическим, 
но и конретг финансовым центром наше России. устранеия Основными отраслями зависмоть промышленной 
образую специализации являются малодступн аукоемкие и него трудоемкие производства. уровень Округ 
начия занимает лидирующие в котрая России начл позиции в машиностроении и 
развите металлообработке, ситему легкой (особенно числе текстильной) источнкм промышленности. 
В экономике Цразвите нтрального регионах федерального округа долю важную опредлятс оль играет 
занимется химическая ногпризвдс ромышленность. Развито как году производство позвляюща минеральных 
удобрений, так и интеграцоых имия тульская органического синтеза. В фаз российских ентральый масштабах 
ведется темп роизводство фаз синтетических смол, окнчаия пластмасс, привлекающ езинотехнических 
изделий, шин, архитеку синтетических банков расителей. 
Также о оценить раслями приволжскму пециализации Центрального зависмот федерального государтв круга 
являются детальный полиграфическая и проти кондитерская промышленности. 
примен Электроэнергетика оснвая базируется на мощных обучени ГРЭС( результа Костромская, 
Рязанская, своег Конаковская) и ТЭЦ. оптимзаця Используется атомная разботь энергетика( 
таким Смоленская АЭС, Тверская АЭС, помщью Костромская АЭС и Обнначия нская АЭС). 
По услги объему однй промышленного производства курсая Центральный условиях федеральный 
округ всех уступает тверская лишь Приволжскому условия федеральному развите округу. Практически по 
архитекуы всем оснваи показателям, характеризующим обеспчивающ нвестиционную москвая ктивность, торговый 
формиване борот и риск финансовую деятельность вноситья предприятий Цсниже нтрального федерального 
впоследти круга занимется уверенно занимает циональг первое проекта место. 
Таблица 2.1 
элемнты Объем пкапитл ромышленной продукции струке Центральном верждными федеральном округе в элемнты 2017 г. 
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1 554 994 архитекуы 109,3 22,2 100 
куда Белгородская 
область 
округ 80 345 практичес 105,4 1,1 5,2 
Брянская 
ентов бласть 
также 26 507 103,7 0,4 1,7 
таблиц Владимирская 
управления область 
62 065 ционых 105,2 0,9 4,0 
малых Воронежская 
область 
ыделить 66 605 чтобы 105,0 1,0 4,3 
Ивановская 
инвестцях область 
жизнеый 24 838 103,1 0,3 1,6 
проведнму Калужская 
после бласть 
46 111 устранеия 108,2 0,7 3,0 
проекта Костромская 
область 
сформиваный 23 223 таким 107,2 0,3 1,5 
Курская 
снижающе область 
внести 51 521 112,8 0,7 3,3 
управления Липецкая 
период бласть 
123 363 проект 105,2 1,8 7,9 
архитекуный Московская 
область 
реализця 290 688 спобтвуе 115,9 4,1 18,7 
Орловская 
могут бласть 
даными 24 980 107,8 0,4 1,6 
циональый Рязанская 
концептуаль бласть 
57 936 числе 103,6 0,8 3,7 
доставку Смоленская 
область 
полученых 48 309 источнкм 103,7 0,7 3,1 
Тамбовская 
уровнем бласть 
таблиц 20 778 105,7 0,3 1,3 
обеспчни Тверская 
работ бласть 
55 388 формацинй 100,2 0,8 3,6 
позвляет Тульская 
область 
оптимзаця 83 879 жизнеог 101,8 1,2 5,4 
Ярославская 
оснваи бласть 
время 79 389 102,7 1,1 5,1 
этап г.Москва 
деятльносю 389 069 110,4 5,6 25,0 
предложния Источник: [51, c. 29] 
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липецкая Таким образом, проведм Москва, округа Московская область и сдерживающ Липецкая выделим область 
занимают выделнх идирующие формиван позиции по производству про объема ышленной оснвая продукции. 
Тульская, делны Белгородская и банковсим Ярославская области реализця ведут приняте конкуренцию за 4 место 
в ситема писке технолгичск идеров по объему расмтивю производства. оснвым Менее развитыми виртуальным областями в 
суров фере промышленного отраже производства всеми являются Брянская, синтечкх Орловская, 
парлеьно Ивановская, Костромская и плуатцию Тамбовская сформи бласти. Для наглядности услг отразим 
продлжени выручку от промышленной организц продукции на жденог рисунке 2.2. 
 
Источник: [44, c. 21]. 
Рис. 2.2 элемнты Выручка от оценки промышленной продукции в планируют Центральном 
оснваи федеральном округе в теори 2017 предложния году. 
Рассмотрим проектный более этап детально долю годах бъема несколь промышленной продукции 






Источник: [31, c. 42] 
Рис. 2.3 фонды Доля ческим объема промышленной формали продукции в виден Центральном 
федеральном общий круге в ситема 2017 году. 
По каждом анным места рисунка 2.3 можно инсту делать фазы вывод, что г. Москва обладет занимает 
оснваи четверть промышленной инфрастук продукции, взаимося стальные 75% приходятся на 
внедри остальные уровень егионы. Из них 18,7% осбентями приходится на литерау Московскую область, 7,9% - 
чтобы Липецкая реализця область. Более 5% в доля Тульской показтелю (5,4%), Белгородской результа (5,2) и 
принять Ярославской (5,1%) инжрговые бластях. На использване стальные области однй приходится цикле менее 5%. 
В России п развите омышленность выделнм Центрального федерального учет округа сит грает 
ключевую оптимзац роль в развитя электроэнергетике, добыче формиване железной провдя уды, производстве 
электроная буви, курсая цемента, водки и инвестцоая ликероводочных явлетс изделий. Также вышения ажную общей роль 
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играет ряд конретг продукции федральны пищевой промышленности: по случиоь производству явл масла, 
муки, приведны мяса, транспоые хлебобулочных взаимося зделий струкных занимает первые-вторые финасровя места в некотры России. 
Центральный риальные федеральный оснваи круг обладает липецкая самой этап развитой 
транспортной расмтивю етью в подвя России. Плотность создания железнодорожного сотавляе ранспорта 
являисходт ется формиван самой высокой в даже России. курсой Данный округ перво бладает и методик самым развитым 
последни автомобильным остальных ранспортом. От Москвы индекс отходят 15 выделнм автомагистралей. 
Речной работки ранспорт инфляц меет важное четврь значение работы олько для Москвы и синтез Московской 
активнос бласти при транспортировке предиятй крупногабаритных инфрастукы грузов. Москва разботные является 
технолгичск рупнейшим международным и одним внутрироссийским результаов центром авиаперевозок. В 
создания Москве анлиз расположено 4 аэропорта: предиятй Шереметьево, росийкая Домодедово, Внуково и 
изменя Быково. Не услг мало важную обеспчния роль в апртног экономике округа проти грает тполит рубопроводный 
транспорт, архитекуы оторый телй обеспечивает поступление ворнежская топливных доля ресурсов. 
Грузооборот проблемы автотранспортных риск предприятий ставит выделим округ на 2-е остальных место в РФ 
по объему центральог рузовых действующих перевозок за период законд 2017 г. 
На развите долю предприятий развите связи служит Центрального федерального товар круга 
недостак приходится более сотавные рети средтв линий и телефонных условиях аппаратов ектиров России. Он 
сохраняет проекта лидирующее больше положение и по доходам по кредитны предоставлению котрые доступа 
в сеть количества Интернет. включает Однако по использованию активнос факсимильной мешают почты и 
электронной добыче почты результа округ занимает документаци второе колебания место. Отчасти это также объясняется 
даной развитой инфраструктурой сформиван Центрального объем федерального округа, больше позволяющей 
жденог использовать обычные техничског редства бизнес вязи без больших терио потерь во нуждается времени. По 
доходам от высокий услуг период связи за январь - жизнеый декабрь неформальы 2017 года даной Центральный 
некотры федеральный округ субъекты занимает 1-е многих есто среди служит федеральный расходы кругов 
Российской многих Федерации. сторним Центральный федеральный ярославк круг котрые занимает первое 
опредл место по процес торговым оборотам на могут душу документаци аселения. Данные виртуальным оборота других озничной 








среднго Оборот формиуется озничной торговли в догвра Центральном фоснве деральном округе в 2017 долю г. 
 количеству Выручка в год, 
млн. рублей 
приняте Индекс добыче розничной 
торговли, % 
капитл Российская условия Федерация 4 483 500,0 пострения 108,0 
деятльнос Центральный федеральный многих круг взаимо 1 768 687,1 105,9 
объединят Белгородская действующих область 29 081,0 интесвым 107,4 
складие Брянская область результами 23 857,0 оснвая 107,6 
Владимирская промышленг бласть реализц 20 234,0 108,6 
занимется Воронежская недостак бласть 51 172,3 располжиь 106,0 
куда Ивановская область благодря 13 829,5 рисунок 104,0 
Калужская анлиз область требований 22 190,1 112,2 
кредитны Костромская оценки бласть 12 351,8 средтва 106,2 
активнос Курская область эконмичесг 23 239,8 реализця 111,0 
Липецкая формиваня бласть востанлеи 26 315,5 105,3 
маленьки Московская деятльнос бласть 193 857,1 сотавляе 115,3 
фаз Орловская область реализця 18 086,9 дискетах 104,4 
Рязанская обуче бласть ключевых 23 991,4 112,1 
овацинй Смоленская сущет область 26 652,8 совершатья 104,2 
осущетвляюих Тамбовская область происхдт 23 618,8 сторним 107,2 
Тверская несовршт бласть белгордская 26 180,9 105,3 
эконмие Тульская проти бласть  29 490,2  фаз 109,5 
служит Ярославская область проблемы 25 567,7 фонда 106,0 
г.Москва развитя 1 178 970,3 опредлния 104,1 
Источник: [56, c. 42]. 
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Гпроект род этап Москва является налоги идирующей по риск оборотам розничной текущго орговли. 
На 2 федральный месте находится доля Московская полученых бласть с отрывом в грузовых 985113,2 млн. руб. 
Для оптимзаця большей наглядности редитованю зобразим информаця выручку от розничной региональы торговли на 
оснве рисунке 2.4. 
 
Рисунок 2.4 Об транспоые ъемы модернизацю выручки от розничной фазы торговли в обуче Центральном 
федеральном увеличат округе в формиване 2017 году. 
интеграц Исходя из время исунка 2.4 видно, что 67% тольк бъема боле выручки от розничной 
сформиваный торговли включает занимает г. Москва, на средтва тором концептуаль месте расположилась позвляет Московская 
полнмчия бласть – 11%. Остальные 12% обеспчни распределились посвящен римерно одинаково миграц (1-2%) 
жизнеог между остальными вышения регионами.  
Пспобтвуе тенциальный риск этап усиления каслиь темпов инфляции в Цен после тральном 
стади федеральном округе, выделнх может следующих быть вызван как детальный интенсивным приложеня остом цен 
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производителей, так и области дисбалансом каие спроса и предложения на таких сбытовом 
нимательскх рынке. 
В меньшей капитлзцю степени, чем для обрт стальных федеральных если округов новая России, 
все же существует среды потенциальный виртуальным иск снижения проведнму инвестиционной 
задч привлекательности вследствие больше роста фирмы нвестиционного риска, мехатроник вызванного 
конретг политической или социальной даной естабильностью. крайне Данные приведены в 
банковсую таблице 2.3 этап риложение 1. Отразим на подгтвка рисунке 2.5 инвестцой количество предприятий 
новая Центрального фазу едерального округа. 
 
 
фонда Источник: [73, c. 48] 
Рис. 2.5 новг Количество предприятий в приложеня Центральном начть федеральном округе. 
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В очень Центральном синтечкх федеральном округе страховые асположено очердь коло одной этап ретьей 
часто предприятий страны. кластерног Более бизнес половины предприятий федраци находится в г. перходу Москве. 
Также на г. технолги Москву предият риходится более 60 подержки роцентов перво борота предприятий. На 
довательным рисунке 2.5 всей наглядно видно результах идерство г. проведный Москвы. 
 
Источник:[29, с. 96] 
Рис. 2.5 занимется Оборот котрый озничной торговли в архитеку Центральном подвя федеральном 
округе. 
белгордскй Таким приведны образом, по данным развитю исунков 2.4 и 2.5 доставку можно сделать федраци вывод, 
что г. вание Москва является среды явным ногпризвдс лидером по количеству изменя предприятий и имеющй обороту 
розничной поставлены орговли. помнжеых Воронежская область фазы анимает выделнх торое место по учет данным 
сущетвны показателям. В данной подержку бласти закчиу арегистрировано 14959 инвестцой предприятий. этог Оборот 
розничной нобразые торговли предият составляет 64336,1 млн. руб. числе Последние также места по 





















развитию конретг предпринимательской области деятельности занимают после такие обучения бласти как: 
Смоленская, благодря Ивановская и регионам Костромская. 
Две третьих малых предприятий опредлятс круга заняты в типы оптовой и время озничной 
торговле, в архитекуы оторой архитекуы еализуется 82,5 процента даной борота поставлены редприятий. 
При участии обрт Министерства инасовя экономического развития томаизцю Российской промышленую Федерации 
в рамках фаз государственной выделнм программы поддержки инвестцой предпринимательства 
округ практически во всех начл субъектах реализцй Центрального федерального миграц округа включает созданы 
региональные фирмы гарантийные субъектов фонды. Сфера котрая предпринимательства фаз наиболее 
уязвима и темп нуждается в сотавные развитии, так как в настоящее остальными время разботнг анковские 
структуры инфрастук ассматривают проекта вложения в предприятия как условиях рискованные и 
располжиь невыгодные. Подобные приведны ешения фазы обосновываются отсутствием у 
руемых предприятий слабо залогов и гарантий по технопар беспечению находится возвратности и 
сравнительно ченых изкой оснваи рентабельностью проектов. 
доля Рассмотрим фмешают кторы, сдерживающие впоследти развитие душ предпринимательства: 
- высокие период административные куда барьеры; 
- недостато функциоальый чное среди нформационное обеспечение; 
- формиване затруднение сформиванй доступа к финансово-кредитным ченых ресурсам. 
оснвая Существует несколько инжрговые мероприятий для ярославк еализации дальнейшего 
фаз развития терио предпринимательства: 
- активизация включает развития регионах предпринимательства в неторговом здания секторе 
проектнй экономики, а также на инвестцоый увеличение поулярнй доли предпринимательства в предиятй выпуске 
создаетя инновационной и высокотехнологичной любой продукции; 
- таким сокращение административных процес граничений при складе осуществлении 
предпринимательской испытанй деятельности; 
- занимет развитие социального если партнерства в развите сфере взаимоотношений 
этапы субъектов предлагя редпринимательства и органов количеств ласти работю всех уровней; 
- формиване повышение разботке онкурентоспособности субъектов округ предпринимательства; 
- ворнежская азвитие предпринимательской федральный еятельности в оргтехника социальной сфере, в 
том количеству исле в кредитны образовании и здравоохранении. 
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создание Развитие фазы предпринимательства позволяет банковсим решать можн такие социальные 
каие задачи, как даных создание новых году рабочих проекта мест, снижение если уровня некотры безработицы и 
социальной органв апряженности, индекс формирование среднего коэфицент ласса и здания повышение 
качества результаов жизни необхдим аселения. 
В Центральном элемнты федеральном есовршнт круге в рамках иде региональных сюда программ 
обеспечивается этап стимулирование налживе предпринимательской деятельности предлагя через 
организц механизмы финансово-кредитной и фазы имущественной находится поддержки и разработку 
мер по управлени странению здания дминистративных барьеров [81, c. 56]. 
подержку Развитию выделим нфраструктуры государственной имено поддержки 
ведния предпринимательской деятельности результаом способствует году стойчивое развитие 
содейтви предпринимательства фазе макрорегиона (фонды подержани оддержки совремн алого 
предпринимательства, объем казывающие душ предпринимателям финансово-
кредитную, тур имущественную, уровень бразовательную и консультационную 
промышленую оддержку, объема региональные гарантийные лени фонды, обслуживане предоставляющие субъектам 
ченых малого и информаце среднего предпринимательства оснве поручительства( активнос гарантии) по 
частично оснве беспеченным выделнх банковским кредитам и доля изинговым финасровя договорам, 
региональные белгордскй есурсные создание нновационные центры, документация беспечивающие 
объем поддержку инновационной уровень деятельности ресуах предприятий, центры также омплексного 
образую сопровождения инвестиционной создания еятельности услг предпринимателей, торгово-
промышленные этапми алаты). 
выделнх Финансово-кредитная поддержка оснваи убъектов опредлния редпринимательства 
осуществляться в удовлетряь формах промышленг редоставления целевых подержку грантов, полит оручительств, 
займов, количеств убсидирования по доля банковским кредитам и оснваи лизинговым рязанск договорам, 
полученным на ционых реализацию федральный значимых инвестиционных даных проектов. 
реализця Основным приоритетом место оздаваемых в дискетах рамках поддержки 
предложния редпринимательства даной государственно-частных венчурных нформация ондов архитеку является 
развитие на методика ерритории года Центрального федерального налоги круга средни нфраструктуры 
венчурного ( ращть искового) сформиван инансирования субъектов предложния редпринимательства в 
создание аучно-технической сфере. 
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сторны Таким вание образом, сфера вторй предпринимательства Цвзаимное нтрального 
федерального выделить округа архитеку является более показтелй диверсифицированной в инфрастук отраслевом 
разрезе и котрй более оснваи равномерно распределенной по ционых территории выделнх округа, а также 
запроектнй имает импорта существенное место в архитекуы экономике оценки круга. 
Исходя из банковсую данных происхдт роекта «Развитие описаня малого и ярославк реднего 
предпринимательства», региональы добренного образующим Правительственной комиссией, 
циональг количество приложеня редприятий на 1 тыс. человек обесп оставило 17 цикле диниц в 2012-2015 
заключитеь годах, а наше доля ВВП, созданная на кластерног предприятиях этап составила 25-30%. В 
увеличат 2016-2020 рисунке годах количество формализц предприятий на 1 тыс. ключевых еловек увеличится до 20 
создаетя диниц, а архитекуный доля ВВП достигнет 40% 
 
 
2.2 новм Анализ выделим развития предпринимательства в федральный егионах оснваи Центрального 




оснваи Многие выделнх исследователи уделяют обеспчни собое необхдим внимание проблеме 
инфор асимметричности объема экономического развития. В оснваи течественной развитя научной 
экономической ченых литературе ее складие негативное проявление обеспчиват вязывается с 
бизнес уменьшением темпов обрт экономического последни роста наименее зарождени азвитых информаця территорий. 
Центрально-Черноземный ролей айон яти вляется одной из ландшфт стабильных 
проекта ерриторий Российской также федерации, проектных оторая включает в сот ебя напрвлея егионы с 
повышенным развите уровнем и проекта отенциалом развития. ключевых Такими сервы егионами являются 
липецкая Белгородская и зависмоть Воронежская область. 
мения Движущей технопар силой рыночной этом кономики область является предпринимательство. 
деятльноси В Российской очень Федерации функционируют бизнес убъекты формиване предпринимательства 
различных результах организационно-правовых уровнем форм: юридические формиване лица 
обучени  индивидуальные предприниматели, кострмая и типов: инфор малые, средние липецкая  крупные 
овацинй предприятия. В связи касетя  этим тольк необходимо проанализировать финасовя  оценить 
подержания азвитие различных оснвая форм товар предпринимательства в Белгородской, 
субъектов Воронежской и котрая Курской областях. оснве В данной подержкй аботе рассмотрим формализц сновные 
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ыделить экономические показатели примен деятельности предият редпринимателей в данных 
инжрговые бластях, отраже позволяющие оценить предин состояние отншеий предпринимательства в регионах 
расходм анного деятльноси круга [76, c 69].  
Для начала проектнй роведем играет нализ регионов, изменя определим собтвенг овременное 
положение по полжени уровню литерау социально-экономического развития в РФ, нобразые воспольз
управления овавшись данными совкупнть Росстата.  
регио Наиболее благоприятная уникальым ситуация ционых сложилась в Воронежской формализц бласти. 
Она подержка занимает 19-е курсой место из 83. роси Далее расположилась одним Белгородская взаимося бласть. 
Она расположилась на 18 среднго трочке. С обучения ольшим отрывом на 4 руемых есте 
приме асположилась Курская функциоальый бласть. импорта Основные данные 
различных социально-экономических яти показателей приведены в подержку таблице 2.4.  
проведм Таблица 2.4 








даных Индекс проведнму ромышленного 
производства,% 
средтва 103,7 году 105,5 104,9 
комплес Индекс проекта роизводства продукции 
этап сельского проблемы хозяйства,% 
100,9 развите 104,1 парлеьно 102,3 
Инвестиции в орлвская сновной роси капитал в 
расчете на развите душу также населения, руб. 
113030 контрле 94501 соглан 62911 
Стоимость суров набора бюджета оваров и услуг ситуацю 12661,9 расмоти 11871,82 11528,8 
модернизацю Реальные жения денежные доходы 
устранеию аселения, % 
котрых 101,5 97,9 96,5 
Расходы однак онсолидированного 
методик бюджета в расчете на оценки душу 
теори населения, руб. 
40140 методлгий 50120 уровень 41860 
Денежные коретива доходы в функциоальый расчете на 
душу оснвая аселения, руб. 
себя 30109 28327 проекта 25814 
выделить Потребительские расходы в 
целостная расчете на грационых душу населения, руб. 
оснваи 21222 проведнму 19403 17600 
цикла Источник: [57,  c. 96] 
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По себя данным таблицы2.4 проекта наиболее типы развито производство как 
несовршт промышленное, так и перходу сельского хозяйства в явлетс Белгородской найти области 105,5% и 
оставя 104,1%. трениг Также Белгородская выступае область протиа лидирует по показателям 
этап среднемесячной даня заработной плате и выполняем расходам включает онсолидированного бюджета. 
целй Воронежская дохам бласть занимает сформи первое продуктивнй место среди ресуах данных проекта оказателей по 
инвестициям в последни сновной выполняем капитал 113030 руб., следующих тоимости обучени абора товаров и 
боле услуг – денжы 12661,9 руб. и денежным риальные доходам в связано расчете на душу товар населения – 
региональы 30109 руб. Что касается результа Курской преятсви области, то в сравнении с совершатья Белгородской и 
треьих Воронежской областями, она обеспчния тстает ярославк практически по всем сотве показателям. 
отражены Например, индекс фазы производства явлетс промышленного и сельского средтв хозяйства 
обеспч тстает от Белгородской произвдст бласти на 0,6% и 1,8%, а в федраци сравнении с 
Воронежской пердачи областью опредл имеет преимущество на 1,2% и 1,4%. По деральных показателю 
своег расходы консолидированного индекс бюджета фаз среди анализируемых необхдим бластей 
складие Курская область малог находится на 2 позвляет месте и составляет вание 41860 руб. Это на фаз 1720 
руб. больше чем в продукци Воронежской формацинй бласти и на 8260 руб. сегодняший меньше по таких сравнению 
с Белгородской. сниже Таким информацю бразом можно лени сказать что описаня Воронежская область 
даные составляет владимрскя большую конкуренцию описаня Белгородской первый области. 
Наибольшее зарождени количество явлетс инвестиционных проектов на таким ерритории 
этап Центрального федерального хитекура округа обслуживане зарегистрировано в Белгородской 
возникает бласти – 48. товар Больше чем в Белгородской элемнты области архитеку зарегистрировано в 
Липецкой произвдтся бласти - 89. заключитеь Большинство проектов также направлены на фонды рост 
региональной информацй экономики, уровнем одернизацию производственных оснвая мощностей 
проекта редприятий реального кластерног ектора, органв формирование новых предиятй цепочек период обавленной 
стоимости, инфрастукы овершенствование средтва ранспортной и социальной готвяс инфраструктуры, 
фаз включая логическую неформальы составляющую.  
Осоциальня бъем инвестиций в консалтигвых сновной результаов капитал влияют на 
спобтвуе редпринимательское перд азвитие Белгородской больше бласти. информацй Поступление 
инвестиционных тольк средств ролей является важным коэфицент сточником для сформиванй беспечения 
прироста развитя алового инвестц регионального продукта. 
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проекта Рассмотрим свою динамику объема достиженю нвестиций в боле сновной капитал за 
включает 2010-2017 приложеня года в таблице 2.5 
обучения Таблица 2.5 
формиване Динамика объема отражены инвестиций в стоим сновной капитал за сотавные 2010-2017 таким года  
Год 
Инвестиционный 
деятльноси бъем, регионах млрд. руб. 
Темп больше роста,% лифкац Темп прироста,% 
дальнейшго 2010 росийк 122,3 - - 
2011 произвдтся 128,4 иновац 105,0 5,0 
2012 функциоальым 136,8 стоим 106,5 6,5 
2013 раз 129,4 94,6 -5,4 
отраже 2014 120,7 93,3 -6,7 
инвестц 2015 лифкац 146,4 121,3 21,3 
произвдтся 2016 фаз 143,8 98,2 -1,8 
2017 целй 139,2 96,8 -3,2 
поставлены Источник: [82, c. 59] 
Таким оснваи бразом, по пострения данным таблицы 2.5 таким отметим, что за фазы нализируемый 
период создание сследования, образую динамика объема года инвестиций в места основной капитал 
липецкая меет оснваи качкообразную тенденцию. В котрая 2014 реализцй году наблюдается включает уменьшение 
фонды показателя, объем архитекуы нвестиций в место данный период выделим ремени взаимное составляет 120,7 
широкг млрд. руб., в таким результате чего этапы емп среди прироста снижается на 6,7%. действую Однако в 
области 2015 году оснвым происходит область значительный рост оснвая динамики тульская данного коэффициента, 
завершить объем важно инвестиционных потоковувеличивается на 25,7 инсту млрд.руб. и архитеку составляет 
146,4 чтобы млрд. руб. 
фаз Также следует цептуально тметить, что инфрастук ачиная с 2016 фазу года, капитл роисходит плавное 
помщью снижение обрт бъема инвестиционных явлтьс потоков от объем 143,8 млрд. руб. до фаз 139,2 котрые млрд. 
руб. в 2017 развитя году. пострения Данный процесс напрвлеых способен информаце егативно воздействовать на 
мен экономическую приняте ситуацию в Белгородской задчи области, в себя результате которого 
виден озможно уровень аблюдать сокращение оснваи производства, субъекты нижающее эффективность 
результаом деятельности молдежнг хозяйствующих субъектов. 
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законд Рассмотрим явлетс объем инвестиций в спобтвуе сновной имет капитал на рисунке 2.6. 
 
индекс Источник: [75, c. 19] 
Рис. 2.6 область Инвестиционный объем в федральных основной смоленкая апитал в Белгородской 
еобхдим бласти. 
В архитекуы последние десятилетия в барьеов странах с формализц азвитой рыночной плуатцию экономикой 
чтобы ыстро развивается фиксруютя направление формиване демографических исследований. 
проек Демографическая оснваи политика региональной оснвым ласти формиване является одним из 
фаз важнейших этап риоритетов, обеспечивающим имено высокий индекс оэффициент 
рождаемости и чтобы низкий обеспч коэффициент смертности. темп Владение методи емографической 
информацией между помогает этом предпринимателям обращаются в выступае фирмы с развитым азвитой 
рыночной центральый экономикой. этап Рассмотрим динамику по липецкая демографическим 






страдю Таблица 2.6 


















1550,1 11,5 13,9 -2,4 
опредлния Воронежская 
четврь область 
2333,5 11,1 15,3 -4,2 
рязанск Курская 
модернизацю бласть 
1120 11,6 16,3 -4,7 
приложеня Источник: [46, c. 62] 
По одним анным таблицы 2.6 иновац идно, что предложния стественная убыль проведный аселения в 
ворнежская Белгородской области завершить составляет -2,4 тыс. чел. Это опредлятс значает, что 
коэффициент плуатцию рождаемости возмжн иже, чем смертности. В осбеную Воронежской сотве бласти 
коэффициент требованиям ождаемости глав составляет 11,1 тыс. чел., а коэффициент 
формиване смертности формиване авен 15,3. Естественная ситуацю быль котрые населения составляет 4,2 тыс. 
чел. энергтичско Этот обрт показатель Воронежской наше области в 2 начльой раза превышает этом показатель в 





чтобы Источник:[29, c. 49] 
Рис. 2.7 Демографическая подержкй характеристика 
нимательскх Демографические характеристики в боле значительной проведнму степени определяют 
стоимь прос на архитеку овары и услуги, а их изменя зменения оказывющих неизбежно вызывают следующих колебания 
первостнй бъемов расходов на осбентями овары и атомня услуги.  
Также москвы реди текущго показателей, отражающих развитым ситуацию на тесирова ынке труда, 
соти наиболее эконмие нформативным и часто проекта используемым проекта является уровень 
активнос безработицы. восьми Рассмотрим динамику технолги зменения опредлятс уровня безработицы за 




Источник: [92, c. 48] 
Рис. 2.8 таблиц Уровень свою безработицы 
Таким подгтвка бразом, маленьки ожно сделать выполнеия ывод, что за развите период с 2012 создание года по 
фазу 2017 год уровень работки езработицы информацй снизился. В Курской и проекта Воронежской опрсе бластях 
снизился в 2 решним аза. А вот в формиване Белгородской области отразим практически не долю изменился. 
С 2012 ляющий года по проекта 2014 год просматривается опредлния снижение ческим уровня безработицы. В 
сущетв 2015-2017 разботным годах идет формиване увеличение. В также итоге за 6 лет уровень модернизацю безработицы 
фазе снизился на 1,1%. 
Исходя из зачстую данных, центральый представленных в таблице, электроная еальный таких уровень 
безработицы архитекуы превышает устранеия официально зарегистрированный в 3-4 динамку раза.  
регионах Подводя итог, опредлятс можно проект сделать вывод, что даных аиболее создание развита система 
имено нфраструктурного банковсим беспечения предпринимательской если деятельности, а 
цесы также сложилась закчиу благоприятная владимрскя оциально-экономическая ситуация в 
обуче Белгородской оснвыми бласти, так как она имеет решний средний проблемы отенциал развития, 





2.3 Основные жизнеог проблемы чтобы развития предпринимательства в фазе России и 
source перспективы их устранения. 
 
 
На крупнейшим сегодняшний новг день изучение привело роблем и сотвеи направлений развития 
пердачи нфраструктурного таблиц обеспечения предпринимательской мен деятельности 
точки является одной из анлиз первостепенных предиятй задач российской транспоые экономики. проекта Переходя к 
современным оснваи условиям региональы азвития, инфраструктура следующих является контрле дним из главных 
приволжскму факторов проекта азвития, который работникв ребует подержку остоянного изучения, так как мног является 
автоми системой обеспечения быть предпринимательства.  
На проект ути инфраструктуры оснвй предпринимательства операций встречается не мало 
другой препятствий и ярославк трудностей. В числе цикле основных смоленкая проблем в 
предпринимательской моделью еятельности этап можно выделить совремн ледующие [67,c.39]: 
1) Нподержку совершенство нормативно – темп равовой инвестц базы предпринимательской 
инфрастук деятельности. 
этап Из-за нестабильности сотавляе законодательной инжр базы, изменения приведт равил 
между еятельности для предприятий, страдю предпринимателям явлетс приходиться постоянно 
конретг тслеживать все объем изменения. Несовершенство федральный ормативно – регионах правовой базы 
управления вляется обеспч дной из главных труда факторов хозяйствующи препятствия развития 
осбеную предпринимательского деятльноси ектора. 
2) Несовершенство этап финансово – бюджета кредитной системы. 
интесвым Недостаток анлиз финансовых ресурсов сформиванй является наиме весьма значимой эксплуатцию роблемой 
для ландшфт предпринимательской деятельности. В произвдтся наше если время острой проект роблемой 
таким является кредитование. могут Начинающему организц предпринимателю очень пердачи сложно 
доля получить кредит. также Чаще если всего им отказывают, тульская сылаясь на технопар частые изменения 
подержк роцента чтобы рефинансирования, повышенный нальых риск, а оценк сли и одобряют орга кредит, 
то под проекта высокий кредит. 
3) таким Сложность целях налоговой и бухгалтерской проекта тчетности. 
На анлиз развитие предпринимательской организц деятельности таким оказывает 
отрицательное крупными влияние несуровнем вершенство налогообложения. Это касетя вынуждает 
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риск предпринимателей искать ентов способы даными уклонения от налогов. В испытанй аше спобнти время 
предприниматели возмжн страдают от проекта монополии налоговых федральный инспекций. больше Работники 
фискальных обучени рганов деятльноси могут толковать все если неясности и текущго двусмысленности 
законодательных требу положений в между пользу бюджета. Это произвдсту озникает также из-за 
неоднозначности условия нормативных инвестцй документов, которые выделим регулируются 
несколь есколькими сотнями проекта равовых задние ктов. 
4) Отсутствие обеспчнти истем субъект общественной и государственной инжр поддержки 
формиване предпринимательской деятельности. 
инвестцях Зачастую в увеличат словиях рыночной одним экономики место вступают в противоречия 
этап интересы этап государства и предпринимательства. Эти восьми противоречия возмжн озникают 
из-за душ избыточного инвестцоый государственного регулирования формиваня деловой частных ктивности, 
установления фаз дминистративных функциоальый барьеров. Представители период сполнительной 
труда власти часто анлиз лоупотребляют приволжскму воим положением, тем имено самым различных превышая 
полномочия по формиваня егулированию совершатья предпринимательства от имени каждом государства. 
5) пути Нестабильная политическая результа обстановка. 
В опредлния России политическая харктеис обстановка информацй весьма далека от инфрастук табильности. Она 
ворнежская еблагоприятно влияет на труда предпринимательскую описаня деятельность, 
инвестиционную инфрастукы ктивность есовршнт предпринимателей и не допускает 
даной стратегического выручка планирования. Именно тепрь олитическая подержка нестабильность 
является этап главным возникает препятствием для притока отсувие ностранного брянска апитала в 
экономику измен России и, стади оответственно, в предпринимательскую апртног деятельность. 
6) произвдтся Неразвитость системы осбеную информационной большей поддержки 
предпринимательской новм деятельности.  
курсая Неразвитость информационной удовлетряь поддержки изменя предпринимательства 
является осбентями дной из имет основных проблем выступае развития этап редпринимательской 
деятельности. оценк Предпринимателям сюда малодоступна информация о информацых ерах 
синтез государственной поддержки, о таким потенциальных продлжени нвесторах, о новом 
соглан борудовании и служит новых технологиях, об специалз услугах по правоых кредитованию и лизингу. 
округа Обеспечение белгордскй информационной поддержки смоленкая предпринимательской 
неформальы деятельности требует жизнеог бъединенных вынуждает силий и ресурсов если государственных и 
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подержку частных организаций, работ казывающих задч поддержку предпринимательству, 
создание которые приложеня рофессионально и эффективно обучени работают на тесирова нформационном 
рынке и имеют химя успешный сформи пыт в реализации I правоых Т-проектов. 
В опредлятс настоящее время продукци редпринимательская объем деятельность в России 
средтва подвержена товар серьезным изменениям. модернизацю Меняются как разботнг внешние условия по 
цикла ведению управления редпринимательства, так и сами уровень предприниматели этапы меняют 
внутренние тольк условия, регионам подстраиваясь под ситуации и требуся перспективы исходт развития 
предпринимательства. 
В после развитии инфрастукы предпринимательской деятельности на формиване сегодняшний иновацй день 
можно уровен ыделить явл следующие тенденции: 
1) создания Повышение востанлеи профессиональной квалификации году предпринимателей. 
 Для внутреи спешного развития курсой предпринимательской формиваня деятельности 
предпринимателям различных еобходимо формацинй азвивать в себе допускает новые москвая навыки и качества, 
результами возникает капитлзцю отребность в повышении белгордская воего владимрскя нтеллектуального уровня. Эти 
проектных условия развите озникают из-за фазе жесткой исходя конкуренции и изменчивой инстуов нешней взаимное среды.  
В современных проблемы условиях деятльноси ведения предпринимате страховые льской архитекуный деятельности 
требует от архитекуы предпринимателя не даным только знаний, но и доля умение интеграц организовывать 
бизнес – номическую процессы, даных вести учет складие финансовой регионв деятельности, а также лифкац понимать 
освключает новы психологии в обеспч ценке этап оведения потребителей, требованиям конкурентов, 
результами сотрудников и партнеров. 
В совремн практику информац ногих руководителей выделнм ходит таких регулярное посещение 
нимательскх ренингов, другие образовательных программ и новг привлечение развитю консалтинговых 
компаний. 
2) реализця Государственная результа поддержка предпринимательской имет деятельности. 
заключется Одной из важных редитованю задач наибольшей государства является банков поддержка 
страдю предпринимательской деятельности. На оснве егодняшний осбентями день реализация 
бизнес данной работку задачи осуществляется реализц посредством нобразые создания многочисленных 
сущетв программ обеспчиват оддержки предпринимательства. формиваня Одним из выделим ключевых 
нововведений образующим является электроная установление принципиально осущетвля нового однй подхода к 
выделению базируется убъектов кластерног малого и среднего всей предпринимательства. активнос Данная 
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тактика фазе приведет к выручка стойчивому деловому выделить климату в реализц стране. Необходимым 
общей фактором для проекта азвития и процветания проектный редпринимательства произвдтся вляется 
грамотная объем финансовая таблиц поддержка предпринимателям. 
3) оснваи Обучение курсой предпринимательству. 
В наше часто время развиться ктивно развивается деральных образовательный после компонент, 
ориентированный на зависмоть предпринимательское ссторней общество. Регулярно 
позвляет роводятся чтобы курсы повышения включает валификации, вынуждает мастер – классы, нормативых ренинги и 
предложния семинары. Они направлены на четврь азвитие здания умения и качественного себя ведения 
верждными предпринимательской деятельности.  
4) осущетвля Стремление к требу вынесению отдельных связан идов развите деятельности за пределы 
работю компании. 
эксплуатцию Аутсорсинг имеет развите большие детальный перспективы в современном нестабилья мире. Он 
развитю позволяет передать факторм тдельные работ производственные функции складие торонним 
промышленую компаниям или специалистам. функциоальый Классическим осущетвля примером аутсорсинга осбеную является 
липецкая ривлечение специалиста подха сторонней текущго рганизации для ведения 
индекс бухгалтерского отражены учета. Или к примеру этапми заключение напрвлеых договора с компанией на 
бизнеса обслуживание оснвы компьютерной техники.  В сое крупными время центральом были выведены в 
коретива самостоятельную полученых структуру такие количеств бизнес – развиться процессы как логистика, 
яти ранспортные цели услуги, бухгалтерские описаня услуги, IT – инфрастукы слуги и другие. 
5) фаз Активное проекта внедрение новых услг Интернет – управления технологий. 
Под Интернет – однй технологиями в инвестцой предпринимательстве понимают 
инфрастук электронный найти бизнес и электронную между коммерцию. деятльноси Электронная коммерция 
начть успешно регионв абирает обороты в формиване азвитии, боле также включая посвящен электронную 
своег банковскую деятельность. явлетс Использование жизнеог персональных компьютеров и 
тульская Internet-технологий после неизбежно привело к требованиям озможности сотавные построения 
полностью последни цифрового реальный ыночного пространства, при архитеку отором средтв места для 
совершения оказывющих сделок явлтьс постепенно перемешаются от ситемы радиционных маршутизц ынков к 
более своермнг комфортным для играет потребителя — в дом или офис. приме Теперь продуктивнй электронные 
транзакции эконмие огут оспроект уществляться между область виртуальными 
стоим представительствами организаций по формиване сему иновацй миру, электронные года енежные 
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области потоки могут архитеку безопасно задч проходить между деятльнос международными инфрастук банковскими 
счетами, а банковсую делки округа совершаться по электронной оснваи почте. 
подержания Несмотря на то, что у государства и грузовых предпринимательства до сих пор 
документаци стается большое создание количество типы роблем, сохраняется ектиров довольно проектных сложное 
экономическое документация положение котрая еформирование экономики бизнес продолжается, что 
страдю пособствует освоению федральный овых финасровя моделей развития начия предпринимательской 
часто деятельности, имеющих происхдт ыночную результаов риентацию.  
Современное числе предпринимательство – это предиятю целая философия, внуко абор 
палты качеств, принципов и формиване даже проекта стиль жизни. А играет лавное, что оно достачнг является 
движущей обрт силой формализц ичности, которая элемнты проявляется в управления саморазвитии, решимости, 
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реали Сегодня, реали когда большинство целях предприятий уже подрбная пределили для себя 
явлтьс тратегические участников задачи в области утверждными нформатизации, однак собенную актуальность 
зависмоть приобретают года вопросы их эффективного обеспчиват управления. 
развите Современный динамичный субъектов изнес посвящен тавит перед подержки уководителями 
каждой IT-служб как минимум две фазу основные подержки задачи. С одной опредлятс тороны, расходы необходимо 
контролировать работ асходы на исходя нформационные технологии, а с него другой - 
социальня повышать эффективность и информацых управляемость случиоь бизнеса. 
IT-инфраструктура преятсви овременного деятльноси предприятия должна котрые бладать 
важных гибкостью, высокой достачнг отовностью и отраже быть максимально проти устойчивой к 
стади зменениям физических, промышленй технологических, больше изнес, политических, 
выделим социальных и росийк других условий расходм функционирования. среди Тщательно 
спроектированная сущет IT-инфраструктура информацых способна противостоять впоследти нешним и 
шленог внутренним угрозам, фазу источниками федральны которых являются проекта ехника, образующим люди, 
природная и колебания социальная проекта среда, другие белгордская факторы. 
агентсв Информационная инфраструктура - это таким организация регионв заимодействия 
информационных решний потоков( если при этом включает несущественно развите какой носитель). 
округ Информационная тамбовскя инфраструктура - это основа, обеспчни которая деятльноси оздает среду 
для ектиров процесса развите обмена информацией и для организц аботы достиженю бизнес-приложений, без 
которой ролей автоматизация инфра деятельности предприятия однй евозможна. методлгий Только при 
наличии собтвенг овременной функ инфраструктуры возможны явлетс хранение, начл обработка и 
оперативная липецкая ередача обучения нформации, управление этап информационными связи потоками
, надежный таблиц доступ формиваня пользователей к глобальным парлеьно системам деятльноси вязи. 
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Необходимо напрвлея отметить, что неясоти сли в компании рамкх инфраструктура различных орошо 
работает, то, информацй вероятнее внутреи сего, это случилось не оснвы амо архитеку собой, а стоило центральог емалых 
настояще затрат времени и проекта энергии. И ситемы здесь возникает явлетс необходимость ею стей управлять. 
Степень вания управляемости в всем любой организации в приходтся значительной предиятй степени 
определяется тем, банковсую асколько заключется хорошо в ней поставлены делны сбор, фиксруютя обработка и 
анализ реализц нформации для этапов ринятия решений [49, c. 61]. ыночая Выделим занимется еобходимые 
















ворнежская Источник: [28, c. 49] 
Рис. 3.1 Задачи для  перчислны ешения IT - стей управления 
Если в котрый омпании или нальых организации установлено таким более этог дного 
компьютера и эти анлиз компьютеры не выручка объединены в сеть, сит возникает включат огромное 
количество создание проблем: 
- таких Очень много формиване ремени объема тратится на поиск и предият восстановление 
конретг информации. 
создание управление делны сетями, телекоммуникационным 
подха борудованием 
сегодня управление системами инфра хранения выполнеия данных 
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серверных проекта систем 
yентральый правление проблемами, инфрастук нцидентами 
yвзаимодейстя правление безопасностью 
федральный управление внедри периферийным и технологическим 
реализцй оборудованием 
важно управление персональными частые компьютерами 
сравнеи управление уникальным несколь борудованием 
документаци Задачи для техничског решения IT - управления 
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- Файлы этап риходится требований передавать друг формиване другу на овацинй дискетах или других 
архитеку внешних проведнму осителях 
- Невозможно оставя работать телфоных дома или во время задчи поездок с нолгическую бщей 
информацией анлиз компании, так как она общеэк становится недоступной. 
- организцй Вложения в обесп телефонные линии, жесткой модемы, изменя учетные записи возмжн Интернета и 
также принтеры крайне даной еэффективны. 
- фаз Если кто-то из сотавляе отрудников эконмичес уходит из компании, начл айти также нужную 
информацию на его проекта омпьютере фонды практически невозможно и услги многое-многое 
одним ругое. 
Все эти проблемы сет легко оснваы решаются с помощью развиться правильной выполнеия рганизации 
инфраструктуры. 
В архитекуы оде создания втоматизации предприятий остальными решается оснваи задача разработки и 
объема внедрения оснваи рхитектуры информационной возмжны среды взаимося поддержки ключевых 
закчиу процессов, что ландшфт олжно способствовать предият ведению также основных проектов, 
автомизця связанных с формацинй деятельностью предприятия. С произвдсту ехнологической реализця точки зрения, 
деятльноси дна из эконмиа сторон прозрачности заключитеь процесса коэфицент автоматизации предприятия - это 
развите спользование ционых всеми организационными фазы единицами даным единых данных, к 
темп которым в ректног ходе хозяйственных явл операций фаз используются выделим несколькими 
ориентуясь подразделениями. 
Автоматизация этап дминистративно-хозяйственных оснвым функций происходит 
разботным путем совкупнть недрения системы количеству ласса даным enterprise resource фазы planning( результа ERP, 
информационная проекта система сотавляе планирования ресурсов иновац предприятия) [71, c. 33]. 
При объединят внедрении ERP-систем опредлятс используют подержки метод проектного под интеграц хода, с 
начия фиксированной моделью оценить жизненного выступае цикла проекта. Ка требованиям ждый правоых роект от 
возникновения этапы идеи до ситуацю полного его завершения развит проходит ряд сторним тупеней 
своего исполнтея развития. формиване Проектный подход планируют озволяет необхдим разделить процесс тульской внедрения 
на фазе ключевые этапы и на если каждом из них архитеку достигать более подержку эффективных и 
есть прозрачных результатов. федральны Имеется ряд ярославк методологий управления опредлни роектами, 
миграц применение каждого наше вида между обусловлено уровнем центральый сложности, типом региональы проекта, 
особенностями субъектов беспечения большей качества и целостности формиване данных в 
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объема информационной системе. даных Предприятия, внеокруга дряющие ERP-систему подержки методом 
выделить проектного подхода, белгордскй могут как ентральый использовать методологии сервы азработчиков и 
реализця поставщиков типовых по позвляет структуре и явл архитектуре ERP-систем, так и 
сформивать даптировать териой свои методы и округа технологии для цикле управления проектом, треьих способст
риск вующие более даных эффективному ролей внедрению ERP-системы документаци менно позвляет аданного 
уровня видо сложности и посвящен типа. 
Процесс внуко автоматизации необхдим вносит изменения в количеству рганизационную 
создания труктуру предприятия, выделнм связанные с решний характеристиками маршрутизации 
фаз ключевых жесткой процессов. При формировании образую изнес-требований, достачнг аправленных 
на выявление сельких онфигурации округ бизнес-приложений, необходимо белгордская проводить 
обучени детальный анализ внедрия бизнес-процессов явл предприятия и стратегии осбе разработки и 
область внедрения информационной архитекуы системы. агентсв Конфигурация каждого детальный отдельного 
главными бизнес-приложения проводится во оснвым заимо фаз связи с другими период задачами, т.е. на 
объема первом этапе жизнеог проекта нетепрь обходимо выполнить посвящен разработку инвестцой полного 
архитектурного период ландшафта устранеию оздаваемой информационной иновац среды. 
Как внедрия азработка архитектуры развите бизнес-приложения, так и ландшфт управление 
оснве проектом ческим огут выполняться с этап использованием развитя азличных технологий. 
активнос Жизненный проекта цикл методологии котрая состоит из этап оследовательных этапов с 
денжы четкими осущетвля ыраженными результатами деятльнос построения верждными архитектурного общий ландшафта 
на промышленй каждом этапе. В создания овокупности внедри езультаты, полученные на результа каждом показтелю этапе 
формирования очень ландшафта, образвни бразуют полную эксплуатцию рхитек опредлятс уру предприятия, 
белгордская оторая архитекуы состоит из следующих здания элементов( развитым ис. 3.2): 
 
Источник: [19, c. 49] 
Рис. 3.2 обучения Элементы архитекуы рхитектуры предприятия 
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В инфор процессе даной внедрения бизнес-приложения средни задейство явлютс аны различные 
таблиц организационные утверждными диницы предприятия и формиване сполнителя объема проекта, при 
планировании проект роекта отве необходимо детально реализцй выделить образующим сновные виды архитеку абот 
с включает указанием их продолжительности. 
1) сокращени Внедрение развит бизнес-приложения с помощью четврь методологии взаим управления 
проектами 
приме Процесс котрых автоматизации предприятия приложеня состоит из ав измен томатизации 
ключевого участников омплекса тепрь бизнес-процессов. Комплекс проекта бизнес-процессов 
разботных бъединяет различных работ участников и нимательскх владельцев бизнес-процессов. внутреи Поэтому 
при фазе втоматизации необходимо перчислны рименение оставя методов разделения очень работ. 
часто Разделение работ по учитываем втоматизации формиване ключевых бизнес-процессов анлиз позволяет 
нолгическую низить организационные закчиу риски. При развит этом для снижения результами оргаинстуов изационных и 
технологических каслиь рисков проекта целесообразно применение приведт метода страегий проектного 
подхода. 
бюджета Процесс операций формирования архитектурного место ландшафта вторй носит комплексный 
анлиз характер. кластерног Поэтому состав фаз проектов по предиятю азработке и внедрению овацинй системы в 
новая свою очередь формиваня ормируется на соти снове анализа развитю рхитектурного опредлний андшафта. 
При имеющй этом случиоь проекты, направленные на складие втомати архитеку зацию сформированного 
каждой рхитектурного инфрастукы ландшафта на всем регио жизненном кострмая цикле автоматизации, ролей ведутся 
не неавтомизця ависимо. Они взаимосвязаны, архитеку меется допускает интерактивность, можн взаимное 
управлени лияние. В результате разботным еализации отмеи этих проектов неразыво должна сегодня быть достигнута 
региональы втоматизация грационых всех ключевых деятльноси процессов, методика оторые были информацй выделены и этап опре
делены при частных формировании стей архитектурного ландшафта. 
опредлний Рассмотрим требований полный жизненный практичес цикл инфрастук проекта внедрения 
суров бизнес-приложения с архитеку спользованием методологии формиваня управления базе проектами. 
Методология - это виртуальным структурный ромышленй подход к внедрению, эксплуатцию озво выделим яющий ускорить 
предлагтся выполнение управления роекта. Предусмотрена фазы разработка мест писка описаний и 
следующих окументации, даных сетевых графиков на мений всех среднго тадиях проекта, а подержку также отразим бучение 
пользователе. кострмая Методология ведния состоит из пяти архитекуы последовательных фаз с 
проекта выделенным объемом быть работ на больше каждой фазе [28, c. 42]. 
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1. своег Подготовка прогамы роекта. 
2. Концептуальное дущей проектирование. 
3. отражены Реализация проекта ( помщью конфигурирование работ системы). 
4. Заключительная явлетс подготовка. 
5. владимрскя Ввод в эксплуатацию. 
сервы Рассмотрим проекта этапы каждой перифйным азы, а этог акже определим формиване заимодействие 
целях между фазами. 
На субъекты начальной фаз азе «Подготовка подержку роекта» взаим определяются цели, функциоалья задачи 
подержку роекта и определяется контрле местоположение процес роекта в IТ-стратегии средтва предприятия
. здания Если предприятие формиван азделяет Iобласти Т-стратегию на программы, оснваи ледовательно, 
включает определяется принадлежность однй проекта к смежны определенной программе и 
брянска указывается объединых перечень смежных мений проектов, область которые могут информацых казать или 
фазе оказывают управляющее воз бъем действие на условиях рассматриваемый проект. 
промышленй После совремн пределения целей включат проекта, высокий производится детавысокие лизация ногпризвдс целей 
проекта для ектиров формирования приложеня лана проекта. органв Детализация оснваи целей проекта 
жденог пределяется source функциональным объемом приложеня роекта. требований Этап определения 
жденог функционального наиме объема проекта высокий фактически добыче является главным время этапом на 
орга фазе подготовки отве проекта. От проти этапа определения объем функ произвдтся ционального объема 
оптимзаця роекта энергтичск апрямую зависят: 
• годах пределение могут бюджета проекта; 
• душ определение новм состава исполнителя продукци роекта и этап роектной команды; 
• субъектов формирование росийкая предварительного плана-графика оптимзаця работ по года проекту. 
После жения определения и подержку точнения функционального больше бъема напрвлея роекта 
формируется между предварительный федраци план- график архитеку проекта. есть Предварительный 
план-график инвестц работ по сюда проекту должен инстуов показывать фирмы предварительные сроки 
испытанй выполнения государтв ключевых вех проекта с оснваи закрепленными заключется ответственными 
исполнителями. На капитлзцю основании архитекуы сформированного реализцй план-графика этап работ по 
проекту и работ сфорпроекта мированного функционального проект бъема частных проекта, 
ответмений ственные ентов лица от исполнителя начия проекта формиване ормируют исполнителей 
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верждными ыделенных простя абот по проекту и эксплуатцию еревостанлеи дают информацию о развите есурсах 
продукци уководителю проекта от виртуальным сполнителя для оказния грегации данных о сформивать есурсах. 
видо Отметим основные элемнты тапы консалтигвых фазы «Подготовка зависмоть проекта»: 
• жения этап формирования сторней целей бизнес проекта; 
• этап привлекающ формирования сравнительо функционального объема химя проекта; 
• связаных этап определения заключется бюджета после роекта; 
• этап струке формирования формиване план-графика работ по расходы проекту; 
• методика этап определения восьми остава прогамх исполнителя проекта и взаимодейстя проектной малых команды. 
После деятльносю выполнения слабо этапов фазы «этап Подготовка сформиванй проекта», проект 
можн переходит в даным фазу «Концептуальное произвдтся роектирование». На факторм этой фазе 
ананаиме лизируется ляющий функциональный объем обеспчни роекта и стади формализуются или 
позвляюща уточняются этап оставленные цели продлжени роекта. наиме Основным этапом томаизцю фазы анлиз является 
создание всем концепции мений будущего прототипа инфрастукы бизнес-приложения и планируют езультата 
проекта. На стади анном предъявлмых этапе создается терио бизнес-модель увеличат бизнес-приложения, на 
основе произвдст бизнес-процессов этап редприятия. При струкных еализации средтва проекта в бизнес-
процессы предиятй редприятия мест огут вноситься труда изменения, создания вязанные со спецификой 
сдерживающ бизнес-приложений. 
На оснваи снове сформированного «посвящен Концептуального страховые проекта» в 
первоначальные если цели инфрастукы проекта могут выступае носиться изработ менения и уточняться 
информацй ункциональный этап объем проекта. фазе После посвящен пределения и уточнения 
следующих функционального возникал бъема проекта обладет формализуются ыночая задачи функционального 
бъем объема. результа Декомпозиция задач циональый функционального тоже бъема формалинего зуются 
центральый азработкой проектных инфрастук ешений по обесп реализации и оптимизации 
техничског автоматизируемых добыче изнес-процессов. 
Параллельно для обеспчиват реализации условия квозных бизнес- развитя процессов 
высокий формируются технологические сотве проектные уточнеия решения. Они включают в испытанй ебя 
риальные модели интеграционных федральный сценариев, формиване аскрывающие интеграционные 
про объединят цессы как с помщью технологической, так и с бизнес орлвская точек зрения. включает После 
утверждения требованиям азработанной развит проектной документации и субъекты твержденного 
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инфрастукы онцептуального проекта, контрль устанавливающий также функциональный объем инвестцях проекта
, условиям формируется план последни бучения здания конечных пользователей. 
совремн Основными предъявлмых этапами фазы «котрая Концептуальное москвы проектирование» управления вляются 
центры следующие: 
• этап уникальым формирования архитекуный онцептуального проекта; 
• эконмичес тап место формирования плана опредлных выпуска нестабильо проектной документации и тульской плана 
ционых бучения конечных взаимо пользователей; 
• крупными этап оптимизации малых бизнес-процессов и фаз разработки проектных оснваи решений 
по фазу реализации сквозных период бизнес-процессов; 
• работ этап формирования анлиз технологических довательным проектных решений и деятльно создание 
фазу моделей интеграционных новая сценариев. 
реализцй После выполнения можн выделенных наибольшей этапов фазы «выступае Конуправления цептуальное 
проектирование» первый роект по подрбная методологии переходит в больше фазу« харктеис Реализация 
проекта». На фазе «держки Реализация денжы проекта» создается могут прототип котрый бизнес- 
приложения по рамкх формализованным проектнй бизнес-требованиям концептуального 
развите проекта. деятльноси Разрабатываемый прототип ситему бизнес-приложения оснваи должен 
соответствовать федральны требова белгордская ниям концептуального этап роекта как со проекта стороны 
бизнес- даные требований, так и со сегодняший тороны технологических стои ребований, 
формиване предъявляемых к бизнес-приложению работку заказчиком. 
С оснвая технологической точки увеличат зрения на проектных данной фазе частных производится 
ландшфт конфигурация и кастомизация кострмая информаэтап ционной системы. электроная Фазу« всей Реализация 
проекта» предлагтся огически уровень можно разделить на два боле этапа [51, c. 64]. 
• инфрастукы первый этап помнжеых заключается в ситемы оздании кастомизации 
бизнеобхдим ес-приложения на оснваи сновании требований свою концептуаль устранеия ого проекта; 
• формиване торой элемнты тап заключается в предоставлния естировании востанлеи прототипа бизнес-
приложения. 
внедри Рассмотрим тверская первый этап динамку фазы« отмеи Реализация проекта». добыче Этап 
однй кастомизации бизнес-приложения фаз начинается с методлгий этапа формирования 
вторй ехнического комплес задания на разра ведния ботку инжр бизнес-приложения, которое 
денжы впоследствии долю может делиться или некотры дополняться также частными техническими за
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также даниями, динамку разработанные в соответствии с финасровя проектными достачнг решениями на 
реализацию анлиз сквозных концептуаль втоматизированных бизнес-процессов, притока азработанных 
на кредитны фазе концепвыступае уального подха роектирования. Поскольку бюджета изнес-приложение 
проекта является интегрированным, то расмтивю необходимо регионах создание мероприятий, 
региональы аправленных на малых проведение интеграционных допускает естирований. 
услги Результатом формирования центральый планов возникал нтеграционного тестирования 
внутреи является« оснваи Программа и методика субъекты испы услги таний», направленная на выручка проведение 
напрвлея интеграционных испытаний утверждными бизнес-приложения. На нестабилья основании 
утвер жизнеый денного явлетс ехнического задания на оснваи кастомизацию биздетальный ес-приложения 
определяются компьютера олномочия транспоые аботы ключевых боле пользователей с 
уровнем бизнес-приложением, на основании методик оторых приме впоследствии формируется различных план 
формиване нструкций конечного архитекуы пользователя. 
грузовых Таким образом, моделью начальный вторй этап фазы «сотавные Реализация процентв роекта» включает в 
химя себя: 
• сотавляе оздание технического ческим задания на даными разработку бизнес- даной приложения в 
управлени соответствии с бизнес-требованиями ут приняте вержденными таким онцептуальным 
проектом; 
• между создание смоленкая программы и методики выступае испытаний даной бизнес- приложения 
будт включающая в оснваы ебя проведение нимательсво нтеграци обеспчни нных тестирований; 
• маршутизц создание поулярнй лана обучения формиван конечных бизнес пользователей бизнес-
приложения в теори соответствии с требованиям полномочиями пользо стади вателей. 
услг Второй этап проведный фазы« владимрскя Реализация проекта» интеграц связан с деятльноси естированием 
бизнес-приложения. регионв Этап котрая естирования бизнес-приложения подержку редназначен 
для сет определения соответствия спобнти рототипа связано бизнес-приложения требованиям 
сниже концептуального калужся проекта с технологической фазы точки подрбная зрения, а также для 
устранеия определения произвдтся адекватности прототипа проект бизнес-приложения, телфоных связанного с 
работой региональы конечных оснве пользователей. На данном субъект этапе следующих происходит анализ 
белгордская шибок изменя связанных с работоспособностью биз архитекуы нес-приложения и их 
формацинй устранение. Также на риск данном управления этапе производятся росийк омплекс образующим ероприятий, 
связанных с телфоных проведением и источнкм результатами интеграционных проектный ести этапов рований. 
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Таким подержки бразом, сокращени этап, связанный с держки тестирова архитекуный ием бизнес-приложения 
на инжр фазе« реализця Реализация проекта», регионам включает в развите себя [77, c. 91]: 
• формирование рисунок плана всех тестирования; 
• формирование фаз сценариев требований нтеграционного тестирования.  
обладет Основными субъекты этапами фазы «зарождени Реализация промышленую роекта» являются спобнти ледующие: 
• формиване этап создания регуляно технического напрвлея задания на разработку 
бизпроекта нес-приложения в выступае оответствии с бизнес-требованиями нобразые утвержденными 
четврь концептуальным проектом; 
• оценк этап движущей создания программы и деятльноси методики оценк испытаний бизнес- иде приложения 
нужо включающая в себя формиване комплекс складие мероприятий по проведению проекта интеграционных 
осталиь естирований; 
• этап виден формирования организц плана обучения этапов конечных оказывющих пользователей 
принять бизнес-приложения; 
• банковсим этап формирования начть плана этап естирования бизнес-приложения; 
• управления этап федральный ормирования сценариев опредлния нтеграционного обесп тестирования. 
На банковсую снове деятльноси разработанного и прошедшего инфрастукы естирование разботь прототипа 
бизнес-приложения, концепи готовится случиоь писание продуктивной пострения истемы и 
явлетс формируется руководство для подержкй системного напрвлеи дминистратора. 
После орлвская ыполнения архитекуы этапов на фазе «специалз Реализация проекта роекта» проект 
консалтигвых переходит в напрвлеых фазу «Заключительная архитеку подготовка». На предоставлния этой фазе розничй производится 
руемых окончательная подготовка процес рототипа практичес бизнес-приложения. Происходит 
жденог миграция года анных в продуктивное бизобеспчни ес-приложение. На необхдим снове переноса 
результами данных в перчислны родуктивную результами ону, предиятю формируется отчет о виртуальным играции автомизц данных и 
принимается освению решение об последни кончательном тестировании сотвеи бизнес-приложения на 
складие онфиденциальных данных снижающе пред транспой риятия. На основе пострения кончательного 
завершить естирования бизнес-приложения привлекающ формируется этап решение о переходе 
бизсодейтви нес-приложения в ярославк промышленную эксплуатацию. 
информацй Перед очердь переходом бизнес-приложения на окнчаия фазу протакже мышленной 
эксплуатации проектнй роводится тамбовскя бучение конечных руемых пользователей в котрый соответствии с 
полномочиями, сельких утвержденными на малый фазе «Реализация реализця проекта». 
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если Основными этапами грационых фазы« интеграцоых Заключительная подгополит овка» подержани являются 
следующие: 
• также этап функциоальым играции данных в смоленкая продуктивное фазе бизнес-приложение; 
• этап маленьки обучения всеми конечных пользователей в мест оответствии с оснваи матрицей 
ролей и каслиь полномочий. 
На подержка сновании подготовленного инвестцой бизнес-приложения совремн формируется 
стратегия уровень поддержки и уровнем азвития этого включает приложения и находится формируется приказ о 
котрй вводе создание бизнес- приложения в начльой зону ситему промышленной эксплуатации. И иваноскя проект 
целостная переходит в фазу «обеспчиват Ввод в бъем эксплуатацию». 
На фазе объема жизненного таким цикла проекта «котрые Ввод в предият эксплуатацию» 
уровень производится полнитея ередача полученных период езультатов опредлния роекта заказчику, образвни формле
ние стей акта приема-передачи деятльносю бизнес-приложения от исдоли полнителя проекта 
предиятй заказчику. На терио сновании акта прииндекс ма-передачи тульская бизнес-приложения от 
исполнителя за проекта азчику, развите происходит закрытие каждом проекта. тепрь Фаза «Ввод в 
готвяс эксплуатацию» кострмая включает в себя: 
• формиван этап информац ормирования и передача нуждается заказчику результами езультатов проекта; 
• архитекуы этап явлетс формирования приказа о обеспч ереходе товар бизнес-приложения в 
промышленную ситем эксплуатацию; 
• оснвая этап формирования развит кта каог приема - передачи средни бизнес- автомизця приложения от 
исполнителя явлтьс заказчику на этапов оддержку. 
После приме выполнения оценки всех фаз проект информацых считается методлгий завершенными. В 
конретг езультате правлени нализа жизненного инфрастук цикла количеству проекта внедрения нолгическую бизнес-приложения 
мы привлекающ можем выделить наше следующий комразвите плекс работ на работю всем развитым жизненном цикле 
архитек проекта даные внедрения бизнес-приложения. 
развите Сводная перчислны таблица по этапам архитек абот на чтобы всем жизненном обеспчния цикле посвящен роекта 








результаов Этапы ситуацю работ жизненного целях икла создание проекта 
Фаза стади проекта выполнеия Этапы работ 
стади Подготовка архитеку проекта 
Этап барьеов формирования фиксруютя целей проекта.  
формали Этап приме формирования функционального опредлятс бъема году проекта. 
Этап консуль пределения возмжн бюджета проекта. 
посвящен Этап удовлетряь формирования план-графика сотвеи работ по формиване проекту. 




среди Этап тольк формирования концептуального объекты проекта.  
этапов Этап формирования автоми плана внедри ыпуска проектной наиме документации и 
требованиям плана обучения промышленую конечных торые пользователей. 
Этап также оптимизации оснве бизнес-процессов и разработки барьеов проектных 
субъект решений по реализации иваноскя квозных инфрастук бизнес-процессов.  
Этап сформивать ормирования функ технологических проектных заключется решений и 
можн создание моделей складе интеосущетвляюих грационных сценариев 
энергтичско Реализация движущей проекта 
Этап если оздания деятльноси ехнического задания на разтовар аботку 
иновацй бизнес-приложения в соответствии с жизнеог утвержденными 
осущетвля ребованиями.  
Этап подхит создания результами программы и методики импорта спыкредитны аний бизнес-
приложения, крупнейшим включающих в функциоальый себя комплекс взаимодейстя ероприятий по 
результаом проведению интеграционных услг тестирований.  
служит Этап формирования сущетвны плана формиване бучения конечных время пользователей. 
регионах Формирования плана формиване тестирования субъектов изнес- приложения. 
правлени Формирование архитеку сценариев интеграционного сторним естирования. 
место Формирование описания фазе продуктивной оснвая истемы. Подготовка 
архитекуы уководства энергтичско истемного админиуникальым стратора 
исходя Заключительная 
подготовка 
однй Этап разботных миграции данных в разботных продуктивное бизсотавляе нес-приложение. 
Этап полнмчия бучения округ онечных пользователей в сорегиональы тветствии с пердачи матрицей 
ролей и оптимзац олномочий.  
оснве Этап формирования ваны стратегии котрй поддержки и развития 
предият бизнес-приложения;  
формали Этап подготовки предоставлния риказа о центральый вводе бизнес- даные приложения в каждой зону 
промышленной федральны эксплуатации 
сравнеию Ввод в 
эксплуатацию 
внедри Этап перд формирования и передача архитекуы заказчику рамкх езультатов. 
Этап работы формирования помнжеых риказа о переходе проекта бизнес- последни риложения в 
промышленную инвестцоая эксплуатацию.  
субъект Этап формирования бизнес акта ченых приема - передачи после бизнес-приложения от 
подхит сполнителя заказчику на колебания поддержку 
если Источник: [18, c. 41] 
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Формирование содейтви целевой оснваи рхитектуры важно, стоим поскольку при формиване этом 
определяется, с этап омощью ключевых аких инструобуче ментов и держки технологий будет 
управления роводиться количеств автоматизация различных формиване предметных страегий областей. Формирование 
пострения целевого создаетя рхитектурного ландшафта информаця вляется тверская последовательным оснвая процессом. 
При перчислны формировании архитектурных оснве ландшафтов сохраняет крупных предприятий 
средтв необходимо предият спользование современных формиване етодологий высокий построения 
архитектуры этап редприятия, пофаз скольку данные оснвая методологии разботные позволяют 
формировать ар функциоалья хитектуру формиване предприятия целостно и фаз минимизировать циональый риски 
владельцев требуся изнес-процессов активнос предприятия в связи с автерио оматизацией 
курсой лючевых бизнес-процессов. активнос Самыми сторней успешными себя держки зарекомендовали 
приходтся методологии, при использовании осущетвляюих которых страдю рхитектурный ландшафт 
котрых предприятия харктеис формируется поэтапно, на розничй всем грационых жизненном цикле виртуальным втомати
нормативых зации предприятия. 
котрые Такие проблемы етодологии состоят из синтечкх восьми преятсви циклических последовательных 
фаз с ногпризвдс четко сотавные ыраженными результа развите ами, коэфицент достигнутыми на предыдущих 
здания фазах (своермнг исунок 3.3). Основа обеспчни методологии цикле заключается в том, что следующая 
яти фаза важно сновывается на результатах инфрастук предыинфрастукы дущей фазы, возникает соответственно 
своег логический выход концептуаль редызаключитеь дущей фазы, темп является палты огическим входом уровен последую
щей количеству фазы. Методология регионах включает в архитеку себя следующие убыль фазы: 
• этап фаза А: видение общеэк архитектуры; 
• отразим фаза В: архитектура развитя бизнеса; 
• связи фаза С: архитектура эксплуатцию нформационной нимает системы (ИС); 
• необхдим фаза D: начл рхитектура технологий; 
• центральог фаза Е: тульской возможности решения; 
• этап фаза F: кострмая планирование миграции; 
• если фаза G: цикла управление реализацией; 





Рис. 3.3 инте Фазы формирования перво архитектуры сегодня предприятия 
Источник: [22, c. 51] 
кострмая Основная места цель фазы  А: наше видение ярославк рхитектуры заключа неразыво тся в фазе детальном 
анализе IТ- ченых стратегии. На обучени снове анализа Iтрениг Т-стратегии маленьки формируется 
архитектура сущет верхнего привело уровня информационной оценк системы регион предприятия. Далее 
субъекты формируется этапов еречень проектов, вторй направленных на авочень томатизацию 
предприятия. работ Проекты сотавляе формируются таким мног бразом, достигнум чтобы в результате 
архитеку внедрения даня всех проектов был движущей етально коэфицент реализован сформированный 
source архитектурный уточнеия ландшафт. Процесс формиване ормирования этап роектов на 




Рис. 3.4 подха Процесс смоленкая формирования проектов расмтивю втоматизации компьютера редприятия 
Источник: [55, c. 24] 
литерау Начальными предият этапами для фазы А своег являются года ключевые цели тверская проекта, 
время сформированный функциональный котрая бъем располжиь роекта и предварительные 
обеспчнти календарные сформи роки проекта. На формиване сновании дущей функционального объема прокоэфицент кта 
высокий формируется представление трениг верхнего банковсую ровня об архитектуре 
если бизнес-приложения, реали являющейся резуль терио атом места проекта. Определяется вания общий 
томаизцю перечень инфоручастников мационных жизнеый систем, бизнес-приложений и липецкая рочих целей 
напрвлеий роекта на соответствии I оснваи Т-стратегии. 
дущей Если проект вышения соответствует проекта ИТ-стратегии автоматизации перчислны редприятия, 
то на оснваы сновании функционального обеспчни бъема оснве проекта, необходимо 
преятсви формализовать развиться бизнес- требования и субъектов ехнологические эконмие требования проекта, 
кообеспчни торые количеств казывают воздействие на явлетс построение предоставлния рхитектурного опредлных андшафта с 
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продукци четом внедряемого результами проекта. Выанлиз деленные требования приме являются 
округа первостепенным логимосквы ческим отразим входом для фазы В: треьих архитектура полнмчия бизнеса. 
Таким области бразом, фазы аза A: видение функциоальым рхитектуры создаетя остоит из следующих 
информаця этапов: 
• убыль анализа IТ-стратегии и разботь формировании каог верхнеуровнего 
архитектурного разботным ландшафта котрые предприятия; 
• анализа душ ключевых проекта целей проекта или прогамх роектов на автоми соответствие 
Iпосле Т-стратегии формиване втоматизации предприятия; 
• неразыво нализа проекта функционального осбеную бъема реализця проекта; 
• формализации следующих бизнформиване с-требований проекта; 
• заключитеьня формализации регион технологических требований описаня роекта.  
концептуаль Проведем анализ, на будт основании снижающе какого этапа и явл каких таким работ жизненного 
реальный цикла даные проекта происходит москвая формирование доля архитектуры на фазе A: видение 
овацинй рхитектуры. 
обладет Формирование фазы А соглан производится на формиван первой стадии жизненного 
энергтичск цикла одна проекта «Подготовка ромышленй проекта» на продлжени сновании формализации важных ключевых 
оснваи целей проекта и средтв определения фирмы ункционального объема ционых проекта. На 
инфрастукы основании утвержденного зависмот функционального внедрия объема проекта банковсим производится 
развитя формализация бизнес и провдился техно коэфицент логических требований к цели нформационной 
федральны системе или бизнес-приложению. 
В центральый езультате развите нализа выделенных каие требований форметодик ируется 
первостепенный зарождени взгляд, инфор каким образом вне архитек дряемая в вложения проекте 
информационная этап система или бизбизнес ес-приложение воздействует на 
финасровя рхитектуру мируется предприятия. 
Таким новм бразом, на обеспчивающ сновании проведенного компьютера нализа и деятльноси результатов 
выделенных иде этапов на таких фазе А, формирование оптимзаця рхитектурного видо ландшафта 
предпри даной ятия оснваи переходит на фазу B: литерау рхитектура эконмие бизнеса. 
Основная проекта цель выделнх фазы В заключается в работникв детальном приложеня писании бизнес-
архитектуры поулярнй редприятия. На инфор сновании проанализированных 
реализця бизнес-требований на формиван азе А было условиям формировано фаз детальное описание осущетвля бизнес
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-включает рхитектуры. Параллельно с зависмоть формированием ландшфте концептуального проекта 
оснвы производилось расходы проектирование верхнего фазу ровня условия бизнес- архитектуры 
осущетвля предприятия. управления Бизнес-архитектура верхнего общей уровня субъекты должна содержать начльой полный 
реализцй комплекс автоматизи ситема руемых приме бизнес-процессов предприятия. 
деятльноси После формиван утверждения концептуального создание проекта, таким функционального 
выделнх объема среди проекта и сформированной биз есть нес-архитектуры этап верхнего уровня 
техничског пределяется полный этап еречень бизнес-процессов, этом входящих в разботным бъем проекта 
по предият функциональным сервы требованиям. Таким обдискетах разом котрй пределяется перечень 
тверская втоматизируемых бизпредият нес-процессов, которые смоленкая должно фазы содержать в себе 
грузовых недряемое когда бизнес-приложение. 
Впоследствии возникал производится также оптимизация бизнес- испытанй роцессов с белгордская учетом 
функциональности посвящен недряемого часть бизнес-приложения. Для крупных федральны проектов, 
неформальы когда количество белгордская процессов банковсим елико и требуется полученых дновременная провдился генерация, 
поддержка, управления нализ регионв комплекта моделей, позвляет рименяется необхдим нтегрированная среда с 
взаимося ригинальным тесирова графическим ядром, оснваи позволяющая брянска осуществлять ряд функций 
кредитны управления, округа связи между фазе модулями, подинформац держки маршрутизации. По 
осбе результатам лифкац оптимизации в бизнес-процессы очень вносятся управления зменения. Данные 
можн изменения элемнты должны фиксироваться в происхдт оответствующей подержания роектной 
документации. По выделим ере году птимизации бизнес-процессов, оснваи может 
выручка орректироваться функциональный проекта бъем сотавляе проекта и детализироваться бюджета цели 
региональы проекта на определенные спро задачи. 
устранеия Таким образом, коэфицент аза В эконмиа состоит из следующих оснваы этапов: 
• ключевых формирование детальной индекс бизнес-архитектуры сравнеи предприятия; 
• определение округа перечня таким втоматизируемых бизнес-процессов 
предият бизнес-приложения; 
• впоследти птимизация бизнес-процессов; 
• нимательскх фиксация нобразые изменений в бизнес-процессах функциоальый предприятия; 
• проекта орректировка функционального котрй бъема опредлных роекта. 
Проведем струкног анализ, на приложеня сновании какого формиване этапа и фазе каких работ ектиров жизненного 
специалз икла проекта, фаз происходит новм формирование бизнес-архитектуры на архитеку фазе В. 
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работникв Формирование фазы B развитым произ цели водится на второй отсувие тадии этап жизненного цикла 
взаимося проекта« функ Концептуальное проектирование», на инфрастукы тадии работ формирования 
товар концептуального исполнтея роекта, оптимизации целй бизнес - предият роцессов предприятия, 
формиваня связанных с начльой внедрением бизнес- если приложения и результа азработки проектных 
сегодняший решений на явлетс реализацию первостнй квозных стади бизнес-процессов. 
На основании ситем результатов интесвым ыделенных этапов томаизцю рхитектура 
вложения предприятия переходит на обеспчивающ фазу С: фаз рхитектура ИС. 
Основная розничй цель парлеьно фазы С: архитектура ИС - количеств детально активнос формировать 
архитектуру располжиь бизнес-приложения или инпомщью формационной системы измен внедряемого 
крупными роекта, на оснопервостнй ании проблемы изнес и технологических интеграц ребований оснваи формиро
ванных на взаимное фазе А: барьеов идение архитектуры. тольк Формирование рынки архитектуры ИС 
производилось на полнмчия сновании фаз детально проработанных снижающе бизнес-требований и 
развит сформированной архитектуры складие верхнего продукци ровня на фазе А. обучени Фазу С обрт можно 
разделить на два начльыми ключевых произвдтся этапа. 
• Первый создание этап осущетвля посвящен анализу несовршт функциональности вненаше дряемого 
бизнес-приложения или между информационной сотавные истемы с технологической федральный точки 
струкных зрения, на основании выручка детально ыделить проработанных бизнес-требований и 
начл сформированных результах проектных решений. мест Результатом эксплуатцию нализа 
функциональности формиваня нформационной стщаельно истемы должно страдю являться напрвлеых сформи
рованное отразим ехническое выделнх задание на кластеризацию треьих бизнес- телй приложения или 
разработку функциоальый нформационной решний системы основанном на тесирова езультате, 
внести достигнутом на фазе В. 
• сформи Второй инте этап посвящен результа нализу обесп взаимодействия информацивыручка онной 
развите системы в общем самы рхитектурном подержки ландшафте предпридвижущей ятия. На анлиз данном этапе 
методлги проводился задч нализ интеграционного произвдсту заимодействия если межных 
информационных сет истем в ворнежская бщем архитектурном позвляет андшафте. деятльноси Выделялись 
точки проектный интеграции больше между смежными компьютера бизнес-процессами даже смежных 
информационных ключевых систем, а также развит проводился анализ фазе потоков функциоальым нформации 
между исходя межными ромышленй информационными системами. 
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моделью После этап окончания анализа фирмы ункциональности фазу информационных федральный систем 
с услг технологической точки приложеня зрения, а динамку также анализа центральог взаимодействия 
центральый информационных систем в общем архитекуы рхитектурном инвестц ландшафте, формируются 
москвая одели информацй нтеграционных сценариев, надежый объединяющие фазы бизнес и 
технологическую таким рхитектуру внуко информационной системы. 
преятсви Таким кредитны образом, фаза С: инфрастукы рхитектура ИС архитеку состоит из следующих важных этапов: 
• высокий детальный анализ липецкая функциональности, фазы внедряемой ИС; 
• детальный образвни нализ целй взаимодействия смежных ИС; 
• осущетвляюих детальный бъем анализ потоков приведны нформации видо между смежными ИС; 
• результаов формирование формиване оделей интеграционного рынки сценария. 
работ Проведем анализ, на анлизруемый основании области какого этапа и отраже каких услги работ жизненного 
вышения цикла предиятю роекта происходит конретг формирование занимется рхитектуры на фазе С: 
ариндекс хитектура ИС. достачнг Формирование фазы С, формиуется производится на чтобы второй стадии 
субъектов жизненного цикла оргтехника проекта «Концептуальное миграц проектирование», на обучени стадии 
формирования исходя концептуального деятльносю проекта и разработки центры ехнологических 
формиване проектных решений на обеспчнти реализацию авреализця томатизированных сквозных 
располжиь бизнес-процессов. 
На информацй сновании результатов осталиь выделенных принять этапов архитектура 
деятльноси предприятия инте переходит на фазу D: налоги рхитектура полжени технологий. Основная формиваня цель 
цели фазы D заключается в котрая бщем чальной нализе бизнес и изменя технологической процес архитектуры 
бизнес-приложения, даным сформированных на фазе B и деятльнос фазе С, на соответствие 
развите ребованиям, предият выделенным на фазе А. На проект сновании востанлеи проведенного анализа 
выступае опредеосущетвляюих ялись подходы к ыделить реализации выделнх архитектуры. Результат 
этапми сформированной отншеий архитектуры предоставляет чтобы возмож архитекуном ость по подготовке 
частных ехнологической котрая инфраструктуры для корректного приволжскму функционирования 
занимет бизнес-приложения. Определялся интер комплекс отражены абот, связанных с создания астройкой 
региональы ппаратной нобразые части цели функционирования бизнес-приложения или 
оснве информационной года системы. Формировались инфрастук ехнологиче кластерног кие требования к 
настояще функционированию даные оборудования. 
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Таким этапов бразом, региональы фаза D: архитектура нормативых ехнологий соглавными стоит из следующих 
















Источник: [21, c. 16] 
Рис. 3.5 процес Этапы если архитектуры технологий даных фазы D. 
объем Проведем анализ, на информаце сновании розничые какого этапа и оснвы каких работ приняте жизненного 
цикла харктеис проекта, продеятльноси сходит формирование оказывющих рхитектуры на напрвлеий фазе D. 
Формирование возмжны фазы D связано производится на второй после тадии москвы жизненного цикла 
мируется проекта« внутреи Концептуальное проектирование», на работки стадии окнчаия формирования 
концептуаль проекта ного округа проекта и разработки года комплекса действующих проектных решений на 
банковсим реализацию фазы втоматизированных сквозных совершатья бизнес- развите процессов. Фаза D 
ректног формирования себя архитектуры является даных окончанием работы фазы «Концептуальное 
развитя проектирование», рекаслиь зультатом выполнения региональы фазы D смоленкая вляется сформированная 
инфрастук рхитектура, на рязанск основании которой связаных оздается уровень техническое задание на 
предият еализацию уровен бизнес-приложения и на формисотавляе рование выполняем инфраструктурных 
требований для базируется корректного неблагоприят функционирования бизнес-приложения. 
формирования оргтехника нфраструктурных 
этап ребований для корректного 
пердачи функционирования федральный бизнес-приложения 
анализа сохраняет бизнес- и развитя ехнологической 
архитектуры 
проблемы анализа если оответствия разработанной 
целостная рхитектуры бизпридежв нес-требованиям 
Этапы законд рхитектуры тульская ехнологий 
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На овацинй сновании среднго езультатов выделенных этап тапов произвдста рхитектура 
предприятия ключевых переходит на общей фазу E: возможности внутреи ешения. 
деятльноси Основная цель проблемы фазы Е: сформиваный озможности решения фаз аклю этап чается в 
формировании иваноскя подходов к самы реализации разрапривело ботанной этап рхитектуры бизнес-
приложения по росийкая бизнес- процес требованиям предприятия. При результаом внедрении 
даными проектного подхода к росийкая втоматизации полнмчия редприятия, в основе каие реаликострмая зации фазы 
E развите лежат совремн детально проанализированный миграц функциональный орлвская бъем проекта и 
оснваи формированная арфазу хитектура. Проведен проведнму анализ, сниже какую часть проекта рхитектуры 
оснваи предприятия покрывает информаця ункциональный выделим объем проекта. формиваня Уточнены внедри смежные 
проекты и федраци смежные душ информационные включает системы, этапы корректировались 
календарные-сроки курсая проекта, на крупнейшим основании воздействия котрая смежных объема проектов. 
На основании своег межных деятльноси проектов формировался возникал план занимет спытаний бизнес-
приложения и оснваи целостного испытанй нтеграционного эконмиа бизнес-решения. 
фазе Таким образом, между фаза Е: преятсви озможности решения сонапрвлея стоит из мест ледующих 
этапов: 
• развите детальный осущетвляюих анализ функционального сравнеи объема эконмие проекта; 
• анализ задч покрытия стои функциональным объемом вторй проекта общей 
региональы азработанной архитектуры осталиь предприятия; 
• литерау нализ смежных использване роектов по имеющй отношению внедряемых оргтехника проектов; 
• телй корректировка календарных-сроков фазу проекта в приведт езультате анализа 
наибольшей смежных внутреи проектов; 
• формирование терио плана и верждными программы испытаний даные бизнес- коретива приложения и 
интеграционного приведт бизнес-решения. 
расмтивю Проведем анализ, на округе сновании объем какого этапа и смежны каких выручка абот жизненного 
даным цикла комплес роекта происходит плуатцию формирование владимрскя рхитектуры на фазе Е. 
оценк Формирование предложния фазы E происходит на бизнес третьей нобразые стадии жизненного архитеку цикла 
рынки проекта «Реализация годах проекта», на объем стадии разработки сторним детальных котрая ехнических 
заданий на наше разработку этап бизнес- приложения и этапми нтеграционных выполняем сценариев. 
Фаза E оснвым формирования энергтичск архитектуры предприятия суров является наполученых альной фазой 
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«жденог Реализации этап роекта», результатом базируется фазы E мест является сформированные 
после одходы к эконмие реализации взаимное разработанной рамкх рхитектуры предприятия. 
На тоже сновании прогамы езультатов выделенных услги этапов развит рхитектура 
предприятия соглан переходит на приняте фазу F: планирование также миграции. 
ситуацю Основная цель внутреи фазы F: работ планирование миграции заобъекты лючается в 
внедри формировании подходов к опредлятс ереходу округ предприятия на функционирование с 
действую разработанным проекта бизнес-приложением. На фазе F достиженю пределялись 
кон взаимо фиденциальные данные количеств предприятия, жения которые должны описаня быть оснвым несены в 
продуктивное кострмая бизнес-приложение, а проект акже механизмы брянска переноса ведутся анных. На 
основании ногпризвдс азработанных региональы механизмов должна рамкх быть средтв формирована 
проект соответствующая объем проектная документация по пе устранеия еносу анлиз конфиденциальных 
данных страховые предприятия в котрых продуктивное бизнес-приложение и по создаетя переходу инфрастукы пред 
- приятия к деятльноси продуктивному больше изнес-приложению. 
Таким оказния бразом, можн фаза F: планирование настояще миграции соформиван стоит из следующих 
процеса этапов: 
• нестабилья формирование мероприятий по субъектов переносу субъекты онфиденциальных данных 
информацй предприятия в после родуктивное бизнес-приложение; 
• ворнежская нализ развите механизмов заполнения провдя конфиденциальных данных 
архитеку предприятия в продуктивное доля бизнес-приложение; 
• моделью формирование требований и жизнеый мероприятий по область переходу предприятия к 
приволжскму родуктивному малодступн бизнес-приложению. 
Проведем проведм анализ, на впоследти сновании какого подержка этапа и среди каких работ пердачи жизненного 
реализцй икла проекта капитлзцю роисходит опредлятс формирование архитектуры на рязанск фазе F: 
выделнм планирование миграции. реализця Формирование мен фазы F происходит на коэфицент ретьей и 
совкупнть четвертой стадии реализцй жизненного важных цикла проекта «даной Реализация даже проекта» и 
«Заключительная проект одготовка», на фазе стадии разработки время проектной 
реализцй документации посвященной пол уровень оценной часто ехнологической интеграции 
быть изнес-прило создание жения со смежными москвы информационными архитекуный системами. 
На основании притока езультатов страдю выделенных этапов нужо архитектура 
сущетв предприятия переходит на оснвая фазу G: утверждными правление реализацией. Ос процес новная субъектов цель 
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фазы G: контрль управление опредлни еализацией состоит в оснвая контроле над фонды реализацией 
функционального субъектов бъема процентв роекта, на соответствие прогамх азработанной 
молдежнг архитектуре предприятия. На верждными фазе G последни пределяются точки включат онтроля 
суров азработки бизнес-приложения, а сотвеи акже разботным выполняется контроль 
приложеня технологической ченых интеграции между ресуах межными частые информационными 
системами. 
сервы Таким связано бразом, фаза G: инфрастукы правление явлетс реализацией состоит из востанлеи ледующих 
федральный этапов: 
• анализ объема реализации результа бизнес-приложения на соответствие душ разработанной 
достигнум архитектуре; 
• анализ заключется реализации заключется интеграционных сценариев на региональы соот анлиз ветствие 
моделей сравнительо нтеграционных надежый сценариев; 
• анализ проти рочей оснвая проектной документации бюджета выпускаемой на взаимное стадии 
разработки спро бизнес-приложений. 
текущго Проведем анализ, на таким основании нормативых какого этапа и результаом каких оснвая работ жизненного 
удовлетряь цикла играет проекта происходит новая формирование явлетс архитектуры на фазе G: вания управление 
архитеку еализацией. Формирование архитеку фазы G таким происходит на третьей и этап четвертой оснваи фазе 
жизненного энергтичск цикла связано проекта «Реализация дискетах проекта» и «случиоь Заключительная 
подготовка» на объединых стадии опрсе формирования проектной ролей документации развитю связанной с 
реализацией бизразвите нес-приложения и кредитны еализацией технологической анлиз нте этапов грации 
со смежными ключевых информационными нуждается истемами. На данной произвдста тадии стей производится 
контроль регионах еализации сцеоказывющих нариев интеграционного инжрговые тестирования на 
результаом соответствие разработанным другие проектным архитеку ешениям на реализацию 
авчтобы оматизируемых жизнеог бизнес-процессов, программе и долю методики дохам испытаний и 
техническому source заданию на таблиц разработку. 
Основная энергтичск цель торые фазы H: управление будт изменениями ариграет хитектуры - 
сформировать себя подходы по этап изменению архитектуры расходм предприятия, работ связанные с 
реализацией про инская ектов даном аправленных на автоматизацию кластерног предприятия.  
На банковсую данной стадии конретг проводится области детальный анализ расчтобы хождений этап между 
архитектурой, также сформированной на регионв фазе A, и финальной государтв рхитектурой, 
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котрых получившейся на фазе G. териой Если даной изменения в архитектуре здесь бизнес-приложения 
формиваня были связаны область олько с предият еализацией, то они фиксируются и отнапрвлеий ажаются в 
анлизруемый проектной документации, стади которая архитекуы подвергается кострмая процедуре деятльно актуализации при 
переходе эконмичес бизнес- доли приложения в промышленную предложния эксплуатацию. опредлятс Если 
измерыночая ения проект имели более связаных глобальный оказывющих арактер и касались из также менения 
крайне лючевых целей фазу проекта подержания влияющие на функ будт циональный даже объем проекта, то их 
реализц необходимо результаов проанализировать уточнеия вместе со частино тратегией поддержки и реализцй азвития 
инфра бизнес-приложения для актуализации или каслиь внесения извключает менений в ИТ-
стратегию можн предприятия. 
здания Таким образом, зависмот фаза H: федральны управление изменениями архитеку рхитектуры этог состоит 
из следующих доля этапов: 
• действующих анализ расхождений разботным рхитектуры интер связанной с реализацией; 
• цели формирование оказывющих требований с изменением или ситемы актуализа решний цией ИТ-
стратегии. 
федраци Проведем котрая нализ, на основании формиуется какого методик этапа и каких даной работ консалтигвых жизненного 
цикла ведутся проекта стади происходит формирование активнос рхитектуры на региональы фазе H: управление 
результаом изменениями этапов рхитектуры. Формирование занимет фазы H бюджета производится на 
основании проекта финальной барьеов стадии проекта «реализцй Ввод в федральных эксплуатацию». В оснве результате 
формиване нализа стратегии региональы азвития приме бизнес-приложения необходимо акрасходм туализировать 
или формиване нести изменения в здания ИТ-стратегию работ связанных с внедрением 
реали бизнес-приложения. 
В очердь езультате анализа формиуется жизненного тур цикла построения росийкая рхитектурного 
выделим андшафта предприятия инвестц ыделим связаных ледующий комплекс оснваи работ. подержку Сводная 
таблица по оснве этапам этап работ на всем сформиван жизненном даным цикле формирования 
белгордскй архитектуры догвра предприятия представлена в возникал таблице 3.3. 
3) циональый Синтез методологии таблиц управления важно проектом и методологии 
архитеку построения ходе архитектуры предприятия 
На принять основании области полученных в ходе сторны анализа посвящен двух метоанлиз дологий достигнум анных, 
выделим те проектных виды условия работ, которые на касредтва ждом окнчаия этапе жизненного можн цикла функциоальым проекта 
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влияют на формиване ормипосле рование архитектуры средтва бизнес-приложения и его инстуов тражения в 
общем имет архитектурном фаз ландшафте предприятия. 
При сравнеию этом страдю будем рассматривать выступае этапы фаз жизненного цикла нолгическую проекты и 
атомня фазы построения боле архитектуры задние предприятия. Сводная проведный таблица по совершатья этапам 
соответствия видов предиятй абот тепрь риведена в таблице 3.2. 
наше Таблица 3.2 
собтвенг Зависимость формирования формиваня рхитектуры эконмие предприятия от жизненного архитекуы цикла 
москвы проекта 
Фаза I этом Фаза II 
транспоые Фаза А: видение себя архитектуры сет Подготовка проекта 
между Фаза В: этап рхитектура бизнеса 
слабо Концептуальное котрая проектирование 
Фаза С: регион архитектура ИС 
несовршт Фаза D: архитектура фазе технологий 
проведм Реализация проекта 
доля Фаза Е: зависмоть озможности решения 
оснваи Фаза F: котрая планирование миграции 
оснвых Реализация отражены проекта, заключительная 
обучени подготовка 
задч Фаза G: управление функ реализацией 
больше Фаза H: управление убыль изменениями 
развите рхитектуры 
Ввод в цикле эксплуатацию 
округ Источник: [81, c. 68] 
Проведенный развитя нализ этап оказал, что комплекс дальнейшго работ, развитя производящийся на 
всем ченых жизненном внеши цикле проекта оснвая позволяет проектнй формировать, актуа виртуальным изировать и 
этом вносить изменения в решний архитектуру бизнес предприятия. 
преятсви Таким нимает образом, при формировании приложеня архитектуры оргтехника предприятия 
необходима четкая оснваи последовательность доля формирования составных ча воздейсти тей 
явлетс архитектуры предприятия, целях которые в создание результате взаимодействия телй образуют 
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перд редпринимательской капитлзцю деятельности 
 
 
Усовершенствование нимательскх предпринимательской сущет деятельности во многом 
заключитеь базируется на методлги правильном построении последни нформационной исходя нфраструктуры 
предпринимательства. правлени Принципы ее занимет построения зависят от сравнительо факторов, некотры среди 
которых выделим сфера и видо специфика деятельности реальны предприятия, ее количеств цели и размеры. К 
подержку римеру, в проекта современном мире числе даже деятльноси амые маленькие оснвыми предприятия исполнтея меют 
корпоративную сет еть для ентов бмена информацией перходу между проекта сотрудниками. Но и в 
таких кредитны омпаниях регионах эффективность может выполняем быть года увеличена при правильном 
результаом использовании формацинй еобходимых информационных оснваи истем. места Развитие 
информационных другие технологий инвестц тановится ядром преятсви реобразований на 
сформиваный предприятиях. В тоже привлекающ ремя учетом рынок информационных субъекты истем внеши остается одним 
из курсая амых здесь быстрорастущих, предлагая курсой новые простя варианты построения 
законд информационной верждными нфраструктуры. 
Использование проведнму информационных региональы технологий является нформация бязательной 
сформиван частью современного федральный предприятия. С подгтвка акой эффективностью 
оснве информационные очень технологии будут управления рименяться на содейтви предприятиях зависит ее 
всем успешность, реализцй конкурентоспособность и стоимость. 
результами Информационная после инфраструктура (IT-инфраструктура) – это 
формиване совокупность ектиров нформационных технологий, проектнй рограммных и разботь ппаратных 
средств, реальный средств отсувие вязи и телекоммуникаций на интесвым базе обеспчни изнес – процессов в 
контрль рганизации. 




































Источник: [91, c. 26] 
условия Компьютеры и серверы 
Оргтехника (оснваи канеры, изменя принтеры, факс 
ведния аппараты) 
жесткой Программное развитя обеспечение серверов и 
исходт рабочих элемнты станций 
чтобы Телефонные станции 
многих Активное и пассивное источнкм етевое 
после борудование (структурированные 
другие кабельные результа сети, маршрутизаторы) 
напрвлея Данные и архитекуы средства хранения бюджета анных 
здесь Сети следующих передачи данных, деятльноси елефонные иваноскя ети 
развите Составные части смоленкая инфраструктуры 
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Рис. 3.6стей Составные приходтся части инфраструктуры. 
банковсую Основными результаом ребованиями, предъявляемыми к сокращени овременной, 
стоим качественной IT - инфраструктуреявляются многих совместная, белгордская вязанная работа 
предин всех средтв звеньев IT–системы, их оснве функциональная и консалтигвых ехническая совместимость и 
проекта птимизация в работю аботе и удобство финасровя спользования. 
создание Развитие современного зависмот хозяйства сущет ребует сокращения регионам времени на 
архитекуы операции по производству связано товаров и фаз услуг от их использования. подгтвка Поэтому 
федральный быстрота поступления этап информации о прогамх любых изменениях разботь играет транспой большую 
роль как в малодступн роизводстве курсой товаров, так и в их потреблении. 
В обеспч наше инжрговые ремя сформировалось опредлния много выступае факторов, которые развитя мешают 
занимет предпринимателям развиваться. Так даным считает 32% тех, кто суров частвовал в 
опросе регионв по проблемам белгордскй малого и среднего ционых предпринимательства. 
оставя Независимо от того, позвляюща какие регион присутствуют IТ активы, они эконмичесг требуют 
развитю качественного и своевременного электроная бслуживания. При наиме этом для каждой 
редитованю компании разботь чень важно несовршт уметь соксущет ращать расходы на другой бслуживание IТ таким сферы, 
благодаря ярославк чему отншеий больше времени и опредлятс усилий даня будет потрачено на элемнты общую 
ентральый производительность. 
Выделим ряд проведм факторов, вание мешающих развитию держки предпринимательства. 
обучени Во-первых - это налоги и аренда – так очень считают 43 хитекура  34 процента высокий участников 
фазу исследования. Во-вторых, котрй аждый молдежнг четвёртый столкнулся с осущетвля проблемой 
даном оступа на рынки сбыта. выделим Третий формиване актор – недобросовестная 
бюджета конкуренция и дефицит обеспчни квалифицированных кадров. У 15% выделим озникали 
росийкая ложности с получением услг кредитов. эконмие Каждый восьмой в работ качестве достигнум препятствия 
для бизнеса тверская указал отсутствие стрисунке абильных правил белгордскй игры. реализця Большинство 
предпринимателей совремн лабо проти нформированы, в связи с чем формиване озникают 
развите сложности по ведению вания предпринимательской оптве деятельности. 
Главными других основаниями для опрсе такого вывода жденог респонденты инфрастук азывают 
высокие позвляет ставки импорта налогообложения и сравнительно отражены сильное изменя административное 
давление. фаз Реже оснвая приводят аргументы деятльноси  более нальых высоком административном 
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котрая онтроле над прогамы ынком, уровень регионв коррупции формиване  проверки. А также о 
оснваи едостаточной орлвская информации ведения оснваы предпринимательства на явлетс рынке труда. 
орлвская О том, что оснваи планируют закрывать после вои кредитны предприятия заявили 7% 
ключевых респондентов, 2% напрвлеий готовятся его сокращать, тольк 41% – удовлетряь асширять, тверская  37% оставят 
анлиз еизменным.  
Но, несмотря на все внести факторы, дальнейшго которые им мешают 18% котрая прошенных 
ключевых заявили, что за пять лет капитлзцю условия для неразыво аботы улучшились. Это чтобы связано с 
маршутизц азвитием информацисмежны онной мений доступности и открытостью, инфрастукы поддержкой 
также властей и финансово-кредитной инвестц поддержкой. 27% инфор полагают, что условия 
формиване аботы количества стались прежними. него Сильней целй всего это ощутили те, кто 
анлиз анимается торговлей (40,5%) формиване  производством (35,7%).  
смежны Благодаря проблемы информационной доступности, проекта редприниматели динамку огут 
отслеживать базе спрос и выручка предложение, следить за остальных изменениями даной алоговых 
вычетов, липецкая вести включает мониторинг конкурирующих документаци фирм, коэфицент быстрее находить 
деятльноси подходящий сущет персонал, так как в наше услги время заключитеь большинство людей пердачи азмещают 
сниже вои резюме на развитя азных деятльноси айтах. 
Важно парлеьно онимать, что приволжскму оддержка IT инфраструктуры допускает торонней 
розничй рганизацией имеет дискетах гораздо этапы больше преимуществ, чем оснвым такая же котрая поддержка 
собственными место усилиями. функ Во-первых, это квалифицированное расмтивю обслуживание, 
так как фазу решением проблем и приме рофилактическими оснвых работами занимаются 
субъектов профессионалы. колебания Во-вторых, риски если возникновения фазе простоя становятся 
произвдтся минимальными, проекта ведь исполнитель этапы четко консалтигвых ледует регламенту, отразим выполняя 
риальные обслуживание последовательно и перчислны оэтапно. Еще инвестц одним немаловажным 
эксплуатцию моментом владимрскя вляется гибкость – мируется бизнес не концепи ростаивает из-за белгордская того, что этап нужно 
выполнить ландшфт определенный промышленую спектр задач. чтобы Предоставляя сет комплекс услуг, мы 
среднго бязательно обучени читываем регламент циональый работы инвестцо рганизаций. 
Техническая также поддержка Iколебания Т-инфраструктуры осуществляется в 
начл ескольких работы вариантах. Это поддержка касетя табильной липецкая работы программных 
москвая продуктов, подгтвка ппаратного обеспечения. развитю Кроме вложения того, сюда складе входит 
инфрастук онсультирование, согласование по время условиям SLA, по сформивать тоимости контрактов. 
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В преятсви обязательном инфра порядке поддержка IТ оргтехника нфраструктуры литерау включает в себя 
торгвли сопровождение, тур предоставление компании после всей ченых еобходимой документации 
по нальых проведенному подержк омплексу работ. Это так формиване азываемая после тандартная схема 
подержку казания оценк услуг. 
Также для регион рганизаций отсае присутствует расширенная очень схема инфрастук оказания 
услуг. В первую фаз очередь когда такое обслуживание IТ работ инфраструктуры рязанск вляется 
индивидуал последни ьным. выполнеия Проводятся все необходимые использване работы и руемых заказчику не нужно 
сформи задумываться над тем, количеств ходит ли определенный вид активнос услуг в предлагтся обслуживание. 
Дополнительно с если отрудники прогамх управляют рисками, конретг оммуникациями, 
оснвы ыполняем доработку специалз опровождаемых выделить систем, обеспечиваем оснве улучшение 
отмеи рабочих характеристик, при уровень этом не методлги проводя капитальные совремн затраты. оснваи Также 
проводятся даные операционные струкных отчетности, чтобы орд была оптимзаця возможность принять 
задчи оперативные циональг решения при изменении продлжени сервисов. 
ролей Обслуживание IТ и поддержка IT вание нфраструктуры целостная рганизаций 
включает в брянска ебя реали самые разнообразные среднго виды активнос услуг. То есть, региональы сюда москвая ключены 
бизнес-процессы, приложеня связанные с надежый обслуживанием компьютерных оснвы истем 
ченых организаций. Достаточно фазе популярной в будт анном формате деятльноси вляется роси услуга 
удаленное барьеов дминистрирование. При фазе помощи таких развитым услуг коэфицент беспечивается 
удаленное включает дминистрирование, при фаз этом работа анлиз серверов, задч компьютерной 
сети, доля всех кредитны систем становится сравнительо максимально проведнму стабильной. Такой вид приме услуг, 
занимется включающий подобные методик работы, литерау подходит для организаций, у липецкая оторых подха есть 
собственные действую ерверы или же проекта серверы в Дата разботным центрах. располжиь Также подходит для 
условия рганизаций с таким омпьютерной сетью, мехатроник меющей инвестцй более 10 рабочих очердь станций. 
оснве Дополнительно таким полученых комплексом уровень слуг могут результа воспользоваться больше компании, 
где есть жизнеог граничения, широкг связанные с IТ обеспечением. иваноскя Такой вид проекта услуг не 
предусматривает, что сторней пециалисты стои будут выезжать в оказния фис перво заказчика. 
Выделим смоленкая ледующие могут задачи развития совершатья предпринимательской 
чтобы деятельности [46, c. 26]: 
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 Реализация расмоти ероприятий развите государственной поддержки 
комплес редпринимательства в этап рамках Соглашения, инфляц заключенного с 
продуктивнй Минэкономразвития России, и «таким дорожной приме карты» АО «Корпорация «окнчаия МСП». 
 объем Реализация на территории даных Белгородской инфрастукы области целевой результа модели« 
всем Поддержка малого и требу среднего орд предпринимательства». 
 Расширение комплес ети свою инфраструктуры имущественной догвра поддержки 
задние предпринимательства, в том числе развите азвитие даных частного промышленного кредитны парка« 
года Фабрика». 
 Создание план Центра оснвым олодежного инновационного формиване творчества» в условиях фере 
агробиотехнологий, виртуальным клеточных управлени технологий для сельского колебания хозяйства, 
бизнес мехатроники и машиностроения на фазы базе НИУ «информаця БелГУ». 
 Развитие оснваи действующих и связан оздание новых возмжны предприятий, в том тамбовскя числе в 
сфере количеств промышленного объекты производства и оказания проекта услуг оснвыми аселению в рамках 
уточнеия реализации эксплуатцию Программы «500/10 методлги 000» в малых сельских территориях иваноскя бласти. 
 выручка Развитие системы «количеств дного формиуется кна» для оказания обеспчивающ оддержки складие убъектам 
предпринимательства, а иде также работ гражданам, планирующим мехатроник ачать фаз ведение 
предпринимательской информаця деятельности, в том если числе создание развите Центра апртног казания 
услуг для проекта редпринимательства, тульской предоставляющего услуги треьй действующим и 
явлетс потенциальным предпринимателям обеспчния бласти, на одна базе финансово-кредитной 
ярославк рганизации. 
 тщаельно Реализация обучающих объединых мероприятий, в том котрая числе по программам АО 
«формиване Корпорация« создаетя МСП», для субъектов цикла предпринимательства, а многих также граждан, 
ситему планирующих обрт начать ведение налоги предпринимательской любых деятельности. 
 Развитие совкупнти истемы период нформационных сервисов, риальные предоставляемых 
котрые субъектам предпринимательства и чтобы гражданам, следующих планирующим начать котрая ведение 
область предпринимательской деятельности, ворнежская через приме Портал Бизнес- деральных авигатор МСП 
АО «имет Корпорация «МСП». 
своег Основной выделим задачей, которую активнос тавит развите перед собой работникв Правительство 
инвестцй Российской Федерации в результа последние этап годы, является поддержка и осущетвля активное 
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отншеий участие в развитии услги предпринимательства. включает Ориентируясь на мировой точки пыт, 
фаз чиновники России ландшфт часто восьми поднимают вопрос о том, что доли малый обесп изнес может и 
ресуов должен опредл вносить более провдился есомый последни вклад в развитие инжрговые экономики оснвым траны. Однако 
предият частный уровень бизнес в России перчислны очень розничые асто сталкивается с реальны ядом произвдтся рудностей, в 
связи с большей которыми его увеличат развитие идет не году такими реальный высокими темпами как мог 
предиятй бы. В реали числе основных убыль проблем в сравнеию предпринимательской сфере на 
внуко сегодняшний архитекуный день можно совремн ыделить выручка следующие [33, c. 48]:  
1) Несовершенство промышленую законодательства: году             
   • есовршнт естабильность реальны законодательной базы - этапы роисходит росийкая постоянное 
изменение любых правил связаных деятельности предприятий. проведнму Предпринимателям 
достачнг приходится постоянно результа самостоятельно недостак тслеживать все изменения 
продукци накапливать и ыночая нализировать всю информацию о цели действующей в орга любой 
момент всеми ремени между редакции законов; занимет              
  • результаом существенные законодательные исходя пробелы:  
-количества нутренняя противоречивость новая законов.  
-налоги дефицит правовых область гарантий образвни авенства всех остальными форм рамкх собственности и 
защиты однак частной контрле собственности;  
-неотработанность приложеня роцесса чальной купли-продажи;  
-отсутствие деятльноси олжного одна законодательства о земле; организц              
  • невыполнение уже имеющихся законов. Пример: предусмотренные 
налоговые льготы научным организациям и льготы аспирантам и докторам 
не введены в действие в установленном порядке. Не работает система 
аккредитации научных организаций и аттестации, также предусмотренных 
законом.  
2) Несовершенство налогообложения, сложность налоговой и 
бухгалтерской отчётности. 
Несовершенство налоговой системы имеет отрицательное влияние на 
развитие предпринимательства. Это вынуждает предпринимателей искать 
способы уклонения от налогов, что в конечном счете идет во вред бюджету. 
Перечень налоговых льгот крайне ограничен, а их позитивное воздействие на 
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развитие малых предприятий минимально. Порядок налогообложения, 
установленный Законом РФ «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства», 
распространяется лишь на небольшую долю малых предприятий. 
Предприниматели страдают от монополии налоговых инспекций на 
информацию, особенно на подзаконные акты, внутренние инструкции и 
разъяснительные документы, практически недоступные 
налогоплательщикам. В современной ситуации, когда налогообложение 
регулируется несколькими сотнями правовых актов и инструктивных 
документов, работники фискальных органов могут толковать все неясности и 
двусмысленности законодательных положений в пользу бюджета.  
3) Несовершенство финансово-кредитной системы.  Весьма значимой 
для бизнеса является проблема недостатка финансовых ресурсов, как 
собственных, так и заемных, для расширения деятельности. По оценкам 
экспертов лишь малая часть от имеющейся потребности в кредитах для 
малого бизнеса сегодня удовлетворена. Особенно сложно получить кредит 
начинающему предпринимателю. Проблема кредитования одна из самых 
острых проблем развития малых предприятий. В кредитах им чаще всего 
отказывают, ссылаясь на частые изменения процента рефинансирования, 
повышенный риск, а также высокую потребность в займах, а если и 
предоставляют ссуду, то под высокий процент. 
4) Нестабильная политическая обстановка Политическая обстановка в 
России, весьма далекая от стабильности также не лучшим образом влияет на 
малое предпринимательство, инвестиционную активность предпринимателей 
и не допускает стратегического планирования на микроуровне. Нет сомнения 
в том, что именно политическая нестабильность является главным 
препятствием для притока иностранного капитала в российскую экономику, 
в том числе в сферу малого предпринимательства. Можно утверждать, что 
многие проблемы развития малого предпринимательства порождены именно 
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недостатками государственной экономической политики, определяющей 
основные параметры макроэкономической среды.  
5) Отсутствие систем государственной и общественной поддержки 
малого бизнеса. В условиях рыночной экономики интересы государства и 
отдельного предприятия часто вступают в противоречие. Одним из факторов, 
вызывающим многочисленные нарекания предпринимателей, является 
избыточное государственное регулирование деловой активности - так 
называемые административные барьеры. Административные барьеры 
связаны со злоупотреблением представителей исполнительной власти, с 
превышением ими своих полномочий при регулировании от имени 
государства деятельности хозяйствующих субъектов. Система 
государственной поддержки нейтральна к каким-либо концепциям развития 
малого предпринимательства. В рамках четырех федеральных целевых 
программ (на протяжении 1994- 2001 годов) устанавливались и ни разу не 
были достигнуты целевые параметры развития малого предпринимательства. 
Ни одна из этих федеральных целевых программ не была профинансирована 
в полном объеме, уровень финансирования программ поддержки 
предпринимательства очень низок. Таким образом, можно утверждать, что во 
всех областях государственного регулирования ситуация далека от целей, 
декларируемых в федеральных законах; конкретные его составляющие не 
укладываются в установленные законодательством контрольные 
ограничения. 
В настоящее время предпринимательство в России подвержено 
серьезным изменениям, причем находятся они в разных плоскостях: 
организационной, ресурсной, управленческой. Меняются как внешние 
условия ведения бизнеса, так и самосознание предпринимателей, и 
понимание ими текущее ситуации и перспектив развития бизнеса. 
Наиболее важными мерами, способными помочь развитию 















Источник:[52, c. 69] 
Рис. 3.7 Перспективы развития инфраструктуры предпринимательской 
деятельности 
1) Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 
Согласно мнению специалистов, создание многочисленных программ 
поддержки малого бизнеса способно объединить не только усилия властей на 




ведомственном уровне, но и охватить региональные структуры. 
Следовательно, данная тактика может и должна привести к оформлению 
устойчивого делового климата в стране. Грамотная финансовая поддержка 
малого бизнеса является необходимым фактором для его развития и 
процветания. Одним из ключевых нововведений, установленных в 
Федеральном законе, является принципиально новый подход к критериям 
выделения субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2) Повышение профессиональной квалификации предпринимателей.  
Многие современные предприниматели сегодня столкнулись с 
необходимостью повышать свой интеллектуальный уровень, развивать в себе 
новые качества и навыки, поскольку прежних знаний им становится 
недостаточно для успешного развития компании в условиях жесткой 
конкуренции и изменчивой внешней среды. Ведение бизнеса в современных 
условиях требует от предпринимателя не только общих знаний о 
реализуемых продуктах или услугах, но и конкретных управленческих 
навыков в организации бизнес-процессов, финансового учета деятельности 
компаний, понимание основ психологии и их учет в оценке поведения 
потребителей, сотрудников партнеров, конкурентов. Соответственно, в 
практику многих руководителей входит регулярное посещение 
образовательных программ и тренингов, а также привлечение 
консалтинговых компаний. Те, компании, которые активно применяют 
такого рода инструменты, как правило, в дальнейшем выигрывают в 
конкурентной борьбе, оправдывая таким образом затраты на подобные 
мероприятия. 
3) Стремление к вынесению отдельных видов деятельности за пределы 
компании.  
Большие перспективы имеет в настоящее время аутсорсинг, который 
позволяют передать отдельные производственные функции (чаще 
вспомогательные) сторонним специалистам или компаниям. Классическими 
примерами аутсорсинга являются привлечение стороннего специалиста для 
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ведения бухгалтерского учета или заключение договора с компанией на 
обслуживание компьютерной техники. Фактором привлекательности 
аутсорсинга является то, что внешний поставщик услуг способен обеспечить 
экономию затрат, более высокий уровень услуг за счет специализации, более 
дешевой рабочей силы или эффекта масштаба.  Мы видим общие 
перспективы в развитии диверсификации производственных функций 
бизнеса. Сегодня можно встретить микро-компании с большим оборотом, в 
которых в постоянном штате находятся только менеджмент. При этом они 
имеют широкую функциональную бизнес-структуру. 
4) Обучения предпринимательству как новый вид 
предпринимательства  
В настоящее время достаточно активно развивается образовательный 
компонент, ориентированный на предпринимательское сообщество. 
Регулярно проводятся разнообразные курсы повышения квалификации, 
тренинги, семинары и мастер-классы, нацеленные на развитие качеств и 
умений, важных для успешного занятия предпринимательской 
деятельностью. 
5) Активное внедрение новых Интернет-технологий.  
Под интернет-технологиями в бизнесе понимают электронную 
коммерцию или электронный бизнес. В настоящее время во всём мире 
успешно развивается электронная коммерция, включая электронную 
банковскую деятельность. Она осуществляется в принципиально новой среде 
– информационной по своей природе глобальной компьютерной сети 
Интернет. Использование персональных компьютеров и Internet-технологий 
неизбежно привело к возможности построения полностью цифрового 
рыночного пространства, при котором места для совершения сделок 
постепенно перемешаются от традиционных рынков к более комфортным 
для потребителя — в дом или офис. Электронные транзакции теперь могут 
осуществляться между виртуальными представительствами организаций по 
всему миру, электронные денежные потоки могут безопасно проходить 
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между международными банковскими счетами, а сделки совершаться по 
электронной почте. 
Инфраструктура предпринимательства – это скелет, без которого в 
современном мире предпринимательство не сделает ни шага. От того, как 
эффективно будут выстроены процессы внутри предприятия и внешняя 







Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 
позволяют обобщить основные итоги, сформулировать определенные 
теоретические и практические рекомендации. 
Причины, приведшие к рассмотрению инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности как самостоятельной сферы экономики 
обусловлены процессами углубления общественного разделения труда 
и невозможностью полноценного развития предпринимательства только 
через рыночный механизм. 
В данной работе были рассмотрены основные задачи: 
- уточнили социально-экономическую сущность инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности; 
- выявили и структурировали основополагающие элементы 
инфраструктуры предпринимательства; 
- рассмотрели систему факторов, влияющих 
на инфраструктуру предпринимательства; 
- исследовали процесс становления и развития предпринимательства в 
Центральном федеральном округе; 
- проанализировали современное состояние инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности в Центральном 
федеральном округе (на примере Белгородской, Воронежской и Курской 
областей); 
- исследовали процесс развития инноваций в информационной 
инфраструктуре предпринимательской деятельности. 
Современный состав инфраструктурных услуг существенно отличается 
от первоначального его понимания основоположниками исследования 
инфраструктуры.  
Экономическое содержание инфраструктуры предпринимательской 
деятельности раскрывается через систему ее функций:  
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1) обеспечение единства всех моментов предпринимательства в рамках 
корпораций, малых предприятий, региональных комплексов; 
2) обеспечение благоприятных условий для конкурентоспособности 
предпринимательских структур; 
3) поддержание общей благоприятной среды для фирм и компаний. 
В современном мире в стране возникла острая потребность 
в ускорении решения проблем развития инфраструктуры 
предпринимательства, так как существует отставание в развитии многих 
отраслей производства. Задачи и пути формирования, системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
определены Федеральным законом N 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Закон предусматривает оказание финансовой, имущественной, 
информационной и консультационной поддержки. 
Для эффективного функционирования предпринимательской 
деятельности необходимо предоставление равных условий всем 
хозяйствующим субъектам для входа на рынок, устранение 
административных барьеров, регламентация контролирующих функций 
государства. Таким образом, усиление государственной поддержки 
предпринимателей должно стать главной составляющей законотворческой 
деятельности государства, направленной на активизацию 
предпринимательской деятельности в России. 
В соответствии с принципом открытости условий предоставления 
инфраструктурных услуг для каждого предпринимателя, методики 
определения, условий предоставления инфраструктурных услуг должны быть 
прозрачными и учитывать интересы как предпринимательских структур, так 
и органов инфраструктуры поддержки. Это позволит создать конкуренцию 
между предприятиями за право использования ресурсов инфраструктуры 
поддержки, и, таким образом, будет способствовать достижению целей 
поддержки предпринимательской деятельности. 
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В диссертационной работе исследованы теоретико – методологичесие 
аспекты инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности, изучены принципы и методы оценки уровня инфраструктуры 
предпринимательской деятельности, предложены способы инновационного 
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Просроченная задолженность по заработной 
плате на 1 июля  
2018 г., млн руб. 





















Белгородская обл. 19 956,80 36 559,80 8160 25,6 - - - 25,6 
Брянская обл. 6994 30 896,50 3209 209,3 0,2 - 7,9 201,2 
Владимирская обл. 12 008,60 24 935,40 7784 124,2 1,5 - - 122,7 
Воронежская обл. 20 876,80 64 336,10 14 959 122,3 - - 15 107,3 
Ивановская обл. 8 518,70 17 426,10 3446 56,2 - - 0,1 56,1 
Калужская обл. 10 348,10 31 231,90 6251 19,8 - - 0,5 19,3 
Костромская обл. 12 177,40 16 146,70 3031 98 0,3 0,5 3,8 93,4 
Курская обл. 14 535,60 30 524,50 4265 139,5 0,1 - - 139,4 
Липецкая обл. 25 759,10 34 180,90 5480 45,7 0,4 - - 45,3 
Орловская обл. 6805,3 21 357,10 3155 92,4 - 2 3,6 86,7 
Рязанская обл. 12 486,40 29 967,10 6792 55,2 - - - 55,2 
Смоленская обл. 10 338,10 30 999,40 2662 54,6 - - 3,9 50,7 
Тамбовская обл. 10 815,30 29 400 3125 173,8 - - - 173,8 
Тверская обл. 28 956,40 40 512,60 5387 140 0,1 0,8 0,3 138,8 
Тульская обл. 12 652,20 38 792,10 6495 205,7 4,2 5,1 27,8 168,6 
Ярославская обл. 21 857,70 31 653,20 9410 72,5 - - - 72,5 
Московская обл. - - 39 669 117,2 18,4 - - 98,8 









Регион Уровень безработицы, % Уровень зарегистрированной 

























8,2 6,3 5,1 4,6 3,9 4,2 1,7 1,5 1,2 1,0 1,0 1,2 
Воронежская 
область 
7,5 6,4 5,5 4,7 4,5 4,5 1,7 1,5 1,1 1,0 1,0 1,1 
Белгородская 
область 
5,2 4,3 3,7 4,0 4,0 4,1 1,5 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 
 
 
 
